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Relación de datos históricos de la Academia, 
Estatutos y Reglamento que la rigen y lista de 
los Sres. Académicos que la componen. 
Esta Academia de Historia y Arte de San Quirce 
(antigua Universidad Popular Segoviana), tiene su sede 
en el edificio formado por la románica iglesia de San 
Quirce, desde el 28 de mayo de 1928. 
Domicilio: C / . Capucliinos Alta, 4 y 6 de Segovia. 
Teléfono 41 31 19. 
Apartado de Correos núm. 49. 
Para tener acceso a ella, y a su Archivo y Biblioteca, 
se precisa la presentación del investigador por un señor 
Académico. 
En Junta extraordinaria de 7 de septiembre de 1960, 
Id Academia de Historia y Arte de San Quirce, acordó 
la impresión de los nuevos Estatutos y Reglamento de 
ella e incluir en la publicación la lista de los señores 
Académicos de Número, de Mérito y Correspondientes, 
asi como los nombres de los Profesores que formaron 
parte de la Universidad Popular Segoviana, germen de 
la actual Academia, desde su fundación en 21 de no-
viembre de 1919. 
L a Lista se publicó como tirada aparte de la Revista 
«Estudios Scgovianos» (Tomo X I V , año 1962), figuran-
do adjunto a ella los Estatutos y Reglamento de la Cor-
poración; los nombres de los señores Directores, Secre-
tarios y demás cargos directivos, como hoy lo hacemos. 
I 
O R I G E N Y R E S U M E N H I S T O R I C O D E L A A C A -
D E M I A D E H I S T O R I A Y A R T E D E S A N Q U I R C E 
En los últimos meses del año 1919, un grupo de 
estudiosos segovianos o que, sin serlo, eran amantes de 
Segovia, en su mayoría profesores de los Centros de En-
señanza, dieron en reunirse, dejando las tertulias de los 
cafés donde venían haciéndolo, en algún lugar propio, 
al objeto de cambiar impresiones sobie asuntos relacio-
nados con el arte, la historia y la poesía y discutir sobre 
nuevos descubrimientos, producto de la investigación 
en archivos, lo que culminó con la creación, en 21 de 
noviembre de 1919, de un «Centro de Estudios» que 
nació para la historia local con la denominación de «Jun-
ta o Universidad Popular Segoviana». 
«El propósito de sus fundadores, en su mayoría a 
nivel universitario, era —como indica el nombre de la 
asociación— difundir la enseñanza, de modo preferente 
entre los trabajadores por medio de clases y conferencias 
de divulgación. Mas la necesidad de un centro que no 
limitara sus actividades intelectuales, y del que Segovia 
carecía desde que se extinguió la última Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, hizo que la Universidad 
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Popular recogiera la herencia de aquélla en sus fines 
culturales». 
Clases, cursos, conferencias, biblioteca, publicacio-
nes, veladas, conciertos, exposiciones, etc., han constitui-
do nuestra obra, juntamente con la restauración de la 
antigua iglesia románica de San Quirce, la creación de 
la Casa-Museo de Antonio Machado, la instalación de 
los Cursos de Verano y de Pintores, etc., a través de 
sesenta años de continuada labor. 
Desde su fundación, la «Universidad Popular Sego-
vianax, ^asó a ocupar diversos locales siendo el primero 
de eilos, dada la fraternal invitación, el de la Escuela 
Normal de Maestros —frente al actual domicilio de la 
Academia—, sito en ia plazuela de San Quirce, donde 
fueron cedidas sus aulas para las clases, un salón de 
actos para las conferencias y un par de habitaciones para 
instalar en ellas la naciente biblioteca. Efi este local tuvo 
lugar la primera junta celebrada por la Universidad Po-
pular, en 21 de noviembre de 1919, estando en ella pre-
sentes los Profesores; don José Rodao, escritor y profe-
sor de la Normal; don Segundo Gila , médico; don An-
tonio Machado, poeta y catedrático; don Francisco 
Rovira, profesor de la Normal; don Florentino Soria, 
profesor de dibujo del Instituto; don Agustín Moreno, 
médico y catedrático de Ciencias Naturales en el mismo 
centro de enseñanza; don Javier Cabello, arquitecto; don 
José Tudela, archivero-bibliotecario; don Andrés León, 
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catedrático de Física y Química y don Mariano Quinta-
nilla, abogado y licenciado en Filosofía y Letras. En esta 
sesión se eligieron como Director y Secretario-Tesorero 
de la incipiente asociación, a los señores Cabello y León. 
Años después, al ser suprimida la Normal de Maes-
tros en 1935 , la Universidad Popular se vió en el trance 
de tener que alquilar, en el otoño de dicho año, el piso 
bajo de la casa, número 7, de la calle de Colón, en don-
de, después de realizar algunas obras de escaso interés, 
se instalaron la biblioteca y una sala de juntas. 
Las conferencias se celebraron durante aquella etapa, 
en el paraninfo del Instituto, en el salón de actos y en 
el patio cubierto de la Diputación Provincial, en el de la 
Casa de los Picos (Círculo Mercantil), en la Normal de 
Maestras y en el Teatro juan Bravo, donde hubo de ce-
lebrarse, por el elevado número de personas que acudió 
a ella, la conferencia dictada por don Miguel de Una-
muno, en 1922. 
En un principio la Universidad Popular Segoviana 
contó con quince Profesores Fundadores que desde el 
último, don Mariano Quintanilla, que se consideró como 
fundador, hasta don Hilario Sanz y Sanz que en la lista 
de Profesores hace el número setenta y tres y último 
nombrado, antes de la transformación en Academia, hu-
bo cincuenta y ocho, que sin ser fundadores, propiamen-
te dicho, se les consideró como tales para todos los efec-
tos, hasta su inclusión en la Academia de San Quirce, 
en 1960. 
En Junta de la Universidad Popular, de 16 de octu-
bre de 1947, ésta acordó constituirse en «Centro de Es-
tudios Segovianos de Investigación de Arte, Historia y 
Poesía», con lo que entra en un nuevo período de exis-
tencia comenzando nueva etapa para los estudios histó-
ricos, creándose a este fin, dentro de su seno, una Sec-
cción, bajo el nombre del Cronista e historiador segovia-
no Licenciado Diego de Colmenares, adscrito al Patro-
nato «José María Quadrado» del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, contando con la ayuda, para 
su creación, de los Profesores señores Marques de 
Lozoya y Pérez Villanueva, ambos miembros de la Uni -
versidad Popular. 
AI objeto de dar a conocer, y como pieza clave para 
la difusión de conocimientos, conforme al artículo 2.0 
del Reglamento de la Universidad, en Junta de 16 de octu-
bre de 1948, se aprobó la propuesta hecha por el Profe-
sor de número, señor Quintanilla, de crear una Revista, 
vinculada por entero a la investigación histórico-artística 
del pasado de nuestra ciudad y provincia, que con el 
nombre de E S T U D I O S S E G O V I A N O S , fuera el porta-
voz oficial de cuanto pasase en el Centro, semejante, 
en estilo, a U N I V E R S I D A D Y T I E R R A , revista que 
la Universidad Popular editara de 1934-36, de la que 
tan solo pudieron tirarse cinco números. L a nueva pu-
blicación, cuyo objeto quedó dicho, traería varios apar-
tados: 
a) Trabajos inéditos de investigación sobre Histo-
ria, Arte y Literatura. 
b) Sección de Documentos. 
c) Sección de Varia. 
d) Sección de Bibliografía. 
e) Sección de Revistas y Periódicos. 
f) Sección Necrológica. 
g) Sección de Notas y Boletín Social. 
En h actualidad, de la Revista E S T U D I O S S E G O -
V Í A N O S se hace una tirada de 7^0 ejemplares y está 
presentada en tres cuadernos cuatrimestrales que forman 
un tomo de unas quinientas páginas. En principio se 
fijó la suscripción en 100 pesetas anuales, hoy, por cir-
cunstancias de todos conocidas, su precio se ha marcado 
en 200 pesetas para los suscriptores con domicilio en 
España, 230 para el Extranjero en años corrientes. A ñ o s 
atrasados, 300 pesetas; número suelto 100 pesetas y 
atrasado 173. Revista que su primer número fue repar-
tido a finales de 1949; y el último se está haciendo en 
estos días y corresponde al número 79, primer cuaderno 
del tomo X X V I I , año 1975-
En pocos años el local de la calle de Colón se había 
quedado pequeño, se necesitaba un lugar más amplio y, 
a ser posible, propio para desarrollar sus actividades. En 
el 9127, Profesor fundador de la U . P. S., don Mariano 
Quintanilla Romero, propuso la adquisición de algún in-
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mueble donde pudiera albergarse la Universidad en forma 
permanante y celebrar sus reuniones. Aprobada la pro 
puesta por aclamación fue nombrado, para llevarla a 
cabo, el señor Quintanilia, autor de ella. 
Surgió en este momento la puesta en venta de la 
románica iglesia de San Quirce, que desde los días de la 
última desamortización, dejó de desempeñar su misión de 
templo pasando a propiedad particular, y en aquellos 
años venía sirviendo de almacén de diversos productos, 
como pajera y depósito de la Intendencia Militar de la 
Plaza y expuesta a que en el estado ruinoso que se en-
contraba dieran al traste sus nobles piedras, desapare-
ciendo con ellas uno de los más bellos templos de la 
ciudad, como había sucedido con sus hermanos: Santa 
Columba, San Pablo, San Román y San Facundo. Pues-
tos al habla los señores Cabello y Quintanilia con doña 
Petra Molina Alvarez, viuda de Larios, dueña por he-
rencia de la finca, fue comprada en nombre de la Univer-
sidad Popular, por la suma, hoy irrisoria, de 7.000 pe-
setas pagadas al contado, según nos dice la inscripción 
hecha en el Registro de la Propiedad Urbana de Segoviá, 
tomo 1.142, finca n.0 2.799, ^o t^0 57> 4ue copiamos 
seguidamente: 
«Venta de la casa pajera, que antes fue iglesia de 
San Quirce, cuya inscripción coincide con la de la ins-
cripción tercera: un edificio que fue iglesia de San Quir-
ce con una casa unida y que comunica con la misma. 
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señalada con el número 2 de población, que lleva en 
renta don Pedro Alvarez G i l , en 80 reales, como proce-
dente del curato de San Esteban de esta ciudad, linda al 
Norte con la calle de 5an Quirce, al Poniente con la de 
Capuchinos, Mediodía y Oriente con la travesía de las 
dos calles; consta de piso bajo y alto, distribuidos en 
varias dependencias, comprende una extensión de 3.0.4.8 
pies superficiales. Ha sido capitalizada por la renta que 
se le conoce de i.qqo reales y tasada en renta con 100 
reales y en venta con 2.000 reales tipo de la subasta. 
No tiene cargas, doña Petra Molina Alvarez, vecina de 
esta ciudad, es propietaria de ella por herencia mediante 
escritura otorgada en 23 de julio ultimo ante el notario 
don Luis Rincón Lazcano, la ha vendido a la Universi-
dad Popular Segoviena, representada por su Director 
don Francisco Javier Cabello Dodero, por el precio de 
siete mil pesetas satisfechas al contado, para lo cual, la 
Universidad Popular Segoviana autorizó la compra en 
virtud de certificación de los Profesores de la Junta ex-
tendida por el Secretario don Antonio Ballesteros, en 23 
de julio último, con el V.0 B.0 del Vice-Director don 
Segundo Gila. Segovia, 12 de septiembre de 1927. «En 
sesión de 12 de octubre de 1927, se hipotecó esta finca 
en favor del Banco Hipotecario en 20.000 pesetas, sa-
liendo fiador del préstamo la misma finca». 
L a entrega de las 7.000 pesetas necesarias para ha-
cer efectiva la compra se pagaron mediante un primer 
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préstamo — l a Universidad Popular, no contaba con más 
de 4.000— de 20.000 pesetas solicitado del Banco de 
España con la garantía personal de todos los Profesaeres 
del Centro. Vista la envergadura de las obras que habían 
de hacerse para acondicionar en el edificio al nuevo due-
ño, la Universidad Popular se vio en el duro trance de 
tener que acudir nuevamente a los Bancos en petición 
de un segundo préstamo. Esta vez —según ya apunta-
mos— la Universidad Popular, en sesión de 12 de octu-
bre de 1927, acordó dirigir la petición, de otra igual 
cantidad, al Banco Hipotecario, que la concedió con el 
aval de la finca. Con este nuevo crédito se acabó de 
pagar el del Banco de España y pudieron continuarse las 
obras. E l crédito hipotecario fue clausurado en los años 
del Académico Tesorero don José Luis Rodríguez Esco-
rial, en 4 de junio de 1961. 
Las obras de adaptación comenzaron seguidamente 
a la compra de las ruinas en las que fue pieza principal 
como restaurador hábil y concienzudo do ellas, el Profe-
sor Director de la Universidad Popular Segoviana y 
arquitecto, don Francisco Javier Cabello Dodero. Se tra-
bajó durante el otoño y el invierno de 1927, y se con-
cluyeron en la primavera siguiente, siendo inaugurado el 
edificio por el Gobernador Civi l y demás autoridades, 
el 29 de mayo de 1928. L a fecha de la compra y el au-
tor de la idea lo recuerda una lápida colocada a la mano 
izquierda de la puerta accesoria de entrada a la iglesia, 
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obra del Profesor de la Universidad y ceramista don 
Juan Zuloaga Estringana. Dice así: 
Esta iglesia ha sido adquirida por ta 
Universidad Popular a propuesta del 
Profesor don Mariano Quintanilla. 
Año 1937. 
Desde este momento la Universidad Popular Sego-
viana quedó establecida definitivamente en su residencia 
oficial, calle de Capuchinos Alta, ¿j, y 6, antigua iglesia 
de San Quirce, de cuyo santo tomó el nombre la que 
andando el tiempo habría de ser Academia de Historia y 
Arte de San Quirce. 
No en estas obras, sino muchos años después, fueron 
colgados de las paredes de la antigua nave de la iglesia, 
seis medallones representando, en bajo relieve, otros 
tantos hijos ilustres de Segovia: don Carlos de Lecea y 
García (obra del escultor don Aniceto Marinas), Somo 
rrostro, Dr. Laguna, Ochoa Ondátegui, Padre Scio y 
Colmenares. Procedían del antiguo Paraninfo del Institu-
to de Enseñanza Media femenino y fueron cedidos en 
calidad de depósito por la Directora del Centro, según 
consta en Acta de la sesión de la Academia, fechada en 
3 de febrero de 1963. 
Con anterioridad a la compra referida, aunque sin 
local propio, en el mes de enero de 1923, una vez con-
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solidada, la Universidad Popular Segoviana, acordó pre-
sentar al Gobernador Civi l un proyecto de Reglamento 
Interior que rigiera las actividades de la Asociación para 
ser aprobado por su autoridad, lo que se efectuó en 
del mes y año dichos, imprimiéndose acto seguido, en la 
imprenta de Carlos Martín. 
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Reglamento Interior de la Universidad 
Popular Segoviana 
C A P I T U L O I 
De la Universidad 
Artículo t.0—Queda constituida, conforme a la Ley, 
la Universidad Popular Segoviana. 
Art. 2 . ° — L a misión y fines de la intitución, son 
divulgar la cultura en general y principalmente entre la 
clase trabajadora. 
Art. 3.0—Para obtener ios resultados perseguidos, 
se utilizarán los recursos y procedimientos siguientes: 
I. Cursos abreviados, nocturnos, teórico-prácticos, 
a cargo de los Profesores de esta Universidad. 
I I . Conferencias doctrinales encomendadas y desa-
rrolladas por personas de relevantes méritos o de mani-
fiesta especialización científica, bien definida en los asun-
tos que traten. 
I I I . Veladas literarias. 
I V . Visita de monumentos, fábricas, y demás ins-
tituciones de producción y de agricultura. 
V . Trabajos prácticos realizados por los propios 
alumnos asistentes a los cursos de esta Universidad Po-
pular. 
V I . Publicación de trabajos científicos. 
V I I . Fundación y sostenimiento de Bibliotecas. 
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v i i i . Trabajos de investigación. 
I X . Todos cuantos medios se propongan fomentar 
la cultura en todos sus órdenes. 
C A P I T U L O II 
De los miembros de la Universidad Popular 
Art. 4.0—Serán miembros de esta Universidad: 
i.0 Los profesores que tengan a su cargo ense-
ñanzas. 
a.0 Los alumnos obreros, de uno u otro sexo, ma-
yores de 16 años, que se matriculen al principio de cada 
curso. 
3.0 Todas las personas mayores de 16 años que, 
pasado el período de matrícula, soliciten ser inscritos 
como alumnos, con el consentimiento de la Junta de 
Profesores, 
C A P I T U L O III 
De la Junta de Profesores 
Art. $.0—La Junta de Profesores es la encargada de^  
buen régimen de la Universidad Popular. 
Art. 6.a—Constará: 
I.0 De un Director, nombrado por aclamación, o 
votación por la Junta de Profesores. 
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2.0 De un Secretario-Tesorero, nombrado por el 
mismo procedimiento. 
3.0 De los Directores de cada una de las secciones 
que la Universidad funde. 
4.0 De tantos Vocales como Profesores tenga la 
junta. 
5.0 L a Junta de Profesores se reunirá cuando la 
convoque el Director o cuando lo soliciten la tercera 
parte de sus vocales, y siempre, una vez al mes. 
C A P I T U L O I V 
De las secciones de la Universidad 
Art. / . " — L a Universidad creará Secciones de inves-
tigación y de trabajo para cumplir sus fines, a medida 
que lo exijan las necesidades de su labor cultural y lo 
permitan los medios de que disponga. Cada una de estas 
secciones se regirá por un reglamento especial, aprobado 
por la Junta de Profesores y constará, por lo menos, de 
un Director que tendrá a su cargo los trabajos de la 
sección correspondiente y de todo lo que se relacione 
con la marcha de la misma. 
C A P I T U L O V 
De los ingresos y gastos 
Art. 8.°—Constituyen los ingresos de esta Universi-
dad Popular: 
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i.0 Cuantos donativos en metálico o en efectos 
(aparatos científicos, menaje, libros, etc.) se hagan por 
los particulares, corporaciones o sociedades amantes de 
la difusión de la cultura. 
2.0 Las cuotas que pudieran establecerse sosteni-
das por los que quisieran ser protectores de la institu-
ción. Estos no tienen intervención en su régimen interior. 
3.0 Todos los legados o mandas que por particu-
lares o colectividades sociales, se hicieren a favor de esta 
Universidad Popular, sea permanente o transitorio el 
carácter de estos legados. 
4.0 Todo otro recurso pecuniario o apoyo legal 
que por el Estado, Provincia, Municipio o Corporación 
se hiciese en favor de la Institución. 
Art. 9.0—Los gastos de la Universidad serán: 
1.0 Menaje general y, asimismo, el material escolar 
y menaje que precisen los alumnos. 
2.0 Coste de luz y calefacción. 
3.0 Coste de libros e impresos. 
4.0 Gastos de Secretaría. 
5.0 Gratificación a empleados y subalternos, 
6.° Gastos correspondientes a cada una de las Sec-
ciones de la Universidad. 
7,0 Cualquier otro gasto imprevisto o extraordi-
nario. 
Art. 10°—Todos los años, el 31 de Octubre, que-
dará hecha la liquidación económica del ano escolar, para 
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que, en la primera Junta de noviembre, presenten los 
nuevos presupuestos del año, 
C A P I T U L O V I 
De ta admisión de Profesores 
Art. 1 1 ° — E n la Junta de! mes de noviembre, se 
renovarán necesariamente por votación todos los cargos, 
pudiendo ser reelegidas las personas que, en el momen-
to de la votación, los desempeñen. 
Para la validez de la elección será preciso obtener, 
por lo menos, los votos de la mitad más uno del núme-
ro total de Profesores de la Universidad. 
Art. 12.0—En la Junta del mes de octubre podrá 
hacerse la propuesta de admisión de nuevos vocales que 
tendrán que firmar, por lo menos, tres Profesores de la 
Universidad; y en ordinaria del mes de noviembre, se 
resolverá dicha propuesta mediante votación secreta; 
siendo necesario para acordar la admisión, que voten, a 
favor del propuesto, las dos terceras partes de los que 
constituyen la Junta. 
Art. JJ.0—El Profesor que sin justificación, no con-
curra a ninguna sesión de la Junta durante un curso es-
colar, se considerará que renuncia a su cargo y será dado 
de baja al empezar el curso siguiente. 
Por el contrario, los que por cambio de residencia, 
se ausenten de la capital serán considerados de nuevo 
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como Profesores, si volvieran de nuevo a Segovia, sin 
necesidad de cumplir los requisitos que señala el artículo 
anterior. 
C A P I T U L O V I I 
Del domicilio social 
Art. i¿f.0—Interinamente y mientras la sociedad ca-
rezca de medios, la Universidad Popular se instalará en 
el edificio de la Escuela Normal de Maestros, calle de 
Capuchinos, 7. 
C A P I T U L O V I I I 
De la disolución de la Sociedad 
Art . 15."—Dado caso de disolverse esta sociedad, sus 
existencias en metálico y efectos, se repartirán por igual 
entre la Escuela Normal de Maestros y el Instituto Ge-
neral y Técnico de esta ciudad. 
Segovia, de enero de 1923 • 
V.0B.0: El Director, E l Secretario Tesorero, 
J . Cahello Dodero Antonio Ballesteros 
Han sido presentados en este Gobierno Civi l , los 
ejemplares que marca la Ley de Asociaciones, recogién-
dose uno sellado con el de dicha dependencia, y firmado 
por el Sr. Gobernador. 
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Las actividades de la Institución, comenzaron con la 
apertura del Curso 1919-1920, celebrada en 2 de febre-
ro del último año citado, explicando en él diversos te-
mas los Profesores cuyos nombres y temas, nos los pres-
tan los cuadros de la Memoria editada por la Universi-
dad Popular Segoviana, correspondiente a los Cursos 
de 1920 y 1921: 
Higiene del Hogar y Puericultura. D. Segundo Gila 
y Sanz, los lunes y jueves de 7 a 8. 
Francés. D. Antonio Machado, Catedrático del Ins-
tituto; los lunes y jueves de 8 a 9. 
Dibujo aplicado a las Artes y Oficios, D, Florentino 
Soria, Profesor del Instituto; lunes y jueves de 8 a 9. 
Aplicaciones de Física. D. Francisco Ruvira, Profesor 
de la Escuela Normal; martes de 8 a 9. 
Aritmética y Geometría. D . Francisco Romero, Pro-
fesor de la Escuela Normal; martes y viernes de 7 a 8. 
Elementos de construcción. D. F. Javier Cabello; 
miércoles de 7 a 8. 
Factores de la producción agrícola e higiene rural. 
D. Agustín Moreno, Catedrático del Instituto; miércoles 
de 8 a 9. 
Química popular, D , Andrés León, Catedrático del 
Instituto; miércoles de 7 a 8. 
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Derecho usual y legislación del trabajo, D . Mariano 
Quintanilla, Abogado; jueves de 7 a 8, 
Lectura, escritura y redacción de documentos usuales 
D, José Rodao, Escritor y Profesor de la Escuela Nor-
mal; viernes de 8 a 9. 
Además de las clases referidas, se dieron conferen-
cias populares durante el Curso de 1920: 
Febrero, 7. D. Daniel Zuloaga, Ceramista; «El Arte 
aplicado a las Industrias». 
Fel rero, 14. D. Blas Zambrano, Maestro y publicis-
ta; «Noción de la Cultura*. 
Febrero, 21. D . Leandro González Revmego, Abo-
gado; «El Mundo del Espíritu». 
Febrero, 2y. D . Luís Carretero Nieva, ingeniero 
Industrial; «Industrialización de la región». 
Marzo, 6. Sr. Marqués de Lozoya, Doctor en Filo-
sofía y Letras; «Los gremios de Segovia». 
Marzo, 20. D . Rafael Muñoz, ingeniero de Cami-
nos; «Ideas sobre ferrocarriles». 
Marzo, 27, D. M . Alvarez Cerón, Ayudante de 
Obras Públicas y publicista; «Los hombres y los paisa-
jes de Castilla». 
Abril , 3. D , Arturo Carsi , Coronel de Artillería; 
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«Vistazo al pasado, una ojeada al presente y una invo-
cación al porvenir». 
Abril, 17. D, Alfonso Cid, Ingeniero de Montes; 
«Ordenación de Montes y su relación con el cultivo 
agrícola». 
Mayo, 9. Sres. Torner y Vela, de la Residencia de 
Estudiantes; «Canciones populares» (concierto de piano 
y orquesta). 
En el Curso siguiente, las asignaturas y los Profeso-
res difieren en muy poco, únicamente la sustitución del 
Profesor D. Florentino Soria por, el también catedrático, 
D. Manuel Palomares, D. joaquín Orense que imparte 
Francés y D. Antonio Machado se encarga de «Lecturas 
literarias». En cuanto a las conferencias, como es lógico, 
cambian de tema, éstos son: 
Enero, 15. D. Manuel García Morente, Catedrático 
de la Universidad Central; «El sentido de la historia». 
Enero, 16. D. Eugenio D'Ors; «La metafísica usual». 
Enero, 19. D. Regino Martínez; «Lectura comen-
tada de versos». 
Febrero, 4 y 5. D. José Artilla, Profesor de la Escue-
la Industrial de Tarragona; «Notas e impresiones de un 
viaje de estudio por España». 
Febrero, 6. D- José Artilla; «Influencia de la educa-
ción artística». 
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Febrero, i 6 . Mariano Quintanilla, Licenciado en 
Filosofía y Letras; «El emplazamiento de la estatua de 
Juan Bravo en la Plaza de San Martín». 
Febrero, 28. D . Luis Carretero, Ingeniero Industrial; 
«El momento económico actual». 
Mayo, 19. R . P. Enrique Villalba Muñoz; «Oríge-
nes del modernismo musical» (concierto musical piano). 
Las mismas Memorias nos ponen en conocimiento de 
los alumnos matriculados, como son: $4 varones y 9 
hembras en el primer Curso y, en el siguiente: 106 va-
rones y 27 hembras. 
Conocemos también, que en el Curso 1919-1920, se 
ingresaron 7^2,90 pesetas y se gastaron: 482,35 y, en 
el 1920-1921, se gastaron: 2.475,35 pesetas y se ingresa-
ron; 2,507,20 pesetas; el alto nivel de la cifra de este 
Curso, fue debido a una subvención del Estado de 2.000 
pesetas. 
Los libros correspondientes a la Universidad que 
llegaron a ser 707 volúmenes y formaron la Biblioteca 
de ésta, fueron depositados en la Biblioteca pública; don-
de están custodiados a la vez, que hacen servicio. Todos 
ellos fueron inventariados para que constase tal proce-
dencia; es de justicia recordar al hombre que más 
trabajó en esta casa; D . Manuel Onrubia, que sien-
do Bedel del Instituto, fue el repartidor de los libros de 
la Biblioteca. 
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En abril de 1928, la Universidad Popular Segoviana, 
a propuesta del Profesor don Marceliano Alvarez Cerón» 
con la colaboración del también Profesor don Julián Ote-
ro, acordó la publicación de una Revista literaria nomi" 
nada «Manantial», que recogiera en sus páginas trabajos 
puramente literarias en prosa o en verso. Circunstancias 
de todos conocidas, hicieron imposible continuar su pu-
blicación, que alcanzó el número 7. Treinta anos más 
tarde, según quedó escrito en el acta de la Junta, de 7 
de diciembre de 1958, a petición de un grupo de litera-
tos y poetas segovianos, se reanudó la publicación de 
«Manantial», como pliego adjunto o suplemento literario 
a la revista «Estudios Segovianos». Aprobada la petición 
se publicaron 21 números, dejando de ser editada, po-
niendo punto final en ella, la salida de los números 19-
en 1964. 
En la junta del 16 de octubre de 1948, se puso en 
marcha el proyecto del marqués de Lozoya sobre la 
creación, dentro del seno de la «Universidad Popular 
Segoviana*, de Cursos de Verano para Extranjeros. 
Aprobada la idea, la clausura de los primeros, presidi-
dos por el Excmo. Sr. D , Ramón Menéndez Pidal, el 
que aceptó la presidencia de ellos, así como la propuesta 
del apellido para su denominación, tuvo lugar el 16 de 
octubre de 1948, pasando por su cátedra buen número 
de eminentes profesores de los que se destacan: Dámaso 
Alonso, Luis Morales Oliver, Alarcos, Romero Flores, 
Quintanilla, Sánchez Cantón, Enrique Lafuente, Gonza-
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lo Menendez Pidal, María Elena Gómez Moreno, Camps 
Cazorla, Marqués de Lozoya, Pérez Villanueva, Palacio 
Atard, Aurelio Viñas, Ramón Menéndez Pidal, Eugenio 
D'Ors , Joaquín Rodrigo, Fouché, Federico Sopeña, Rosa 
Turcios-Dario de Vaquero, Walter Starkie, Fernández 
Cid , etc. 
Los «Cursos de Verano», están acogidos al «Patro-
nato de Cursos para Extranjeros» del C . S. I , C . y se 
rigen por una Junta de Gobierno presidida por el Rector 
de los Cursos, don Joaquín Pérez Villanueva, catedráti-
co de la Universidad de Valladolid; el M.irqués de Lo-
zoya, de la Universidad de Madrid; Viñas Navarro, de 
la Sorbona; los catedráticos del Instituto, don Angel Re 
villa y don Mariano Quintanilia; el Secretario, señor 
Peñalosa, y el Administrador, señor Grau. Para su régi-
men interno se redactaron unos Estatutos que fueron 
aprobados. Desde su fundación quedaron instalados de-
finitivamente en la Casa-Palacio do los Marqueses de 
Quintanar, cuyo edificio fue adquirido por el Estado 
para tal fin, en 7 de diciembre de 1949. 
Tres años después de la creación de los «Cursos de 
Verano», en 1951, lo hicieron los de «Pintores Pensio-
nados del Paular», acogidos por Martínez Vázquez y 
fueron acogidos en los mismos locales de los Cursos de 
Verano, aprovechando las vacaciones de éstos. 
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Con motivo de la celebración del Primer Congreso 
de la Poesía en nuestra ciudad, se estudió la fundación 
de la Casa-Museo Antonio Machado. Aprobada la idea, 
en Junta de 3 de febrero de 1950, y presentados por el 
señor Quintanilla los Estatutos de la posible fundación, 
fueron publicados en la Revista E S T U D I O S S E G O V I A -
N O S (T. I I , pág. 240), en los que se cimentaba la idea 
de la creación «por tener la fortuna de que se conserve 
la casa habitación en que vivió el poeta, durante trece 
años de su permanencia entre nosotros como catedrático 
del Instituto General y Técnico de Segovia». 
A principio del año 1950, la Universidad Popular 
Segoviana y por iniciativa del Profesor Numerario señor 
Pérez Villanueva, tomó en arrendamiento la casa ha-
bitación en la que había vivido durante su estancia en 
Segovia, el poeta y catedrático don Antonio Machado 
Ruiz. De esta manera se conservaban sus recuerdos y se 
establecía la Casa-Museo de «Antonio Machado»; pero 
era indispensable adquirir el inmueble, y a este fin se 
realizaron gestiones con el dueño de la finca, iniciadas 
por el Profesor Numerario señor Colorado. Acordada 
la compra del piso en 90,000 pesetas, se firmó la escri-
tura correspondiente, ante el notario don Luis Ramos, 
por el vendedor señor Guitián y el Director de la Uni-
versidad Popular, señor Marqués de Lozoya, en 13 de 
diciembre de 1952. 
Hay que tener en cuenta que la idea de la creación 
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de la Casa de Machado, había sido ya iniciada con ante-
rioridad a la fecha antedicha, en junta de 5 de febrero 
de 1950, y que era necesario para completarla, ser in-
dependientes de vecinos, y conservar fielmente la que 
sería Casa-Museo, adquirir al propietario, don Valentín 
Heredero Bravo, el patio de entrada por la calle de los 
Desamparados, por donde, cuando vivía el poeta, se co-
municaba el piso comprado por la Universidad Popular 
Segoviana. El precio de venta fue de 1^.000 pesetas» 
según consta en la escritura pública autorizada, en 23 
de febrero de 1956, y firmada en nombre de la Univer-
sidad Popular por su Vicedirector don Mariano Quinta-
nilla y Romero. L a compra había quedado autorizada 
en Junta de 1.0 de enero de 1956. 
Con la adquisición de los muebles del comedor y 
alcoba que había usado don Antonio, después de tres 
años de conversaciones con la dueña de ellos, doña Lui -
sa Torrego, patrona que fue del poeta durante los años 
que estuvo entre nosotros, se acordó su compra en 
35.000 pesetas, según acta de la sesión de 5 de marzo 
de 1961. Habían sido valorados en 6.580 pesetas, pero 
la compra de ellos era fundamental, para así completar 
la propiedad de todas las cosas y efectos y dejar instala-
da definitivamente la Casa-Museo «Antonio Machado», 
que sin estos últimos detalles había sido inaugurada diez 
años antes, según quedó anotado en el acta de la Junta 
del mes de febrero de 195X. 
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No obstante la compra del patio, éste j la escalera 
de acceso al piso del Museo eran comunes —como ser-
vidumbre de paso— con la casa contigua habitada por 
su dueño don Valentín Heredero Bravo, por lo que, 
para ser la Casa-Museo absolutamente independiente, se 
hacía necesario la compra del piso habitado por dicho 
señor Heiedero Bravo y la escalera de acceso a él. Tras 
numerosas ofertas y contraofertas iniciadas en 3 de di-
ciembre de 1967, por fin se acordó en Junta Extraordi-
naria de 21 de julio de 1974, aceptar la última oferta 
del señor Heredero y con ello adquirir el piso en el pre-
cio de 9^0.000 pesetas (fue tasado en 473 000), paga-
das en el acto de otorgar la Escritura firmada por el 
notario don Alfonso Martínez Almeida y por el Director 
de la Academia. El Académico don Angel Revilla Mar-
cos, a su fallecimiento, donó su librería a la Casa-Mu-
seo donde quedó instalada, según se hace constar en la 
Junta del 2 de noviembre de 1975-
Dueña ya de todo lo concerniente a la Casa-Museo, 
la Academia acordó el arreglo del Patio en lo que invir-
tió, según consta en el acta de $ de noviembre de 1961, 
24.853 pesetas. En 12 de agosto de 1962, se instaló el 
busto del poeta, copia del que fuera hecho por Emiliano 
Barral y regalo del Académico de Mérito don Joaquín 
Pérez Villanueva. 
No hay que decir, pero sí que agradecer, las facili-
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dades dadas por la Caja de Ahorros de Segovia para el 
pago de buena parte de lo adquirido.. 
Para cuidado y administración de U Casa-Museo 
* Antonio Machado* se acordó la formación de un Pa-
tronato, conforme a los citados Estatutos y a sus artícu-
los y 1o.0, que determinan que: L a Universidad 
Popular Segovbna, por medio de su Junta de Profesores, 
ejercerá el Patronato de la Casa-Museo «Antonio Ma-
chado» y que de conformidad con los Estatutos de la 
citada Universidad, tendrán voz y voto los Profesores 
de í l ' cr to y Numerarios y solo derecho a voz los Co-
rrespondientes s. Del mismo modo se ordena que se 
nombrará en la Junta del mes de diciembre, un Profesor 
de Mérito o Numerario de la Universidad Popular Sego-
viana, que será Delegado del Patronato con el nombre 
de Conservador de la Casa Museo «Antonio Machado». 
E l cargo tendrá la duración de tres años y podrá ser 
reelegido. En la actualidad lo fue el Numerario don Ma-
riano Grau Sanz, en Junta de diciembre de 1978. 
L a fecha de la inauguración oficial de la Casa-Museo 
«Antonio Machado», quedó escrita en el acta de la 
Junta Extraordinaria de 7 de septiembre de 1973, en la 
que puede leerse: Inauguración de la Casa Machado. 
Finalizada la sesión los reunidos se trasladaron a la Ca-
sa Museo *• Antonio Machado, a fin de realizar su inau-
guración luego de las obras de restauración y adecenta-
miento que se han llevado a cabo. En el patio-jardin de 
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la Casa, el señor Grau leyó unas cuartillas relacionadas 
con los avatares de la Casa y el paso por ella de Anto-
nio Machado. Seguidamente se realizó una detenida vi-
sita a las distintas estancias, que Han quedado en perfec-
tas condiciones para la misión que ha de cumplir la 
Casa-Museo «Antonio Machado». 
L a memoria leída en el acto de Apertura del Curso 
Académico 19^9-19^0, hace constar el agradecimiento 
de la Universidad Popular Segoviana a los Profesores 
numerarios de ella, señores Quintanilla, Revilla y Vera, 
por la obra que vienen realizando desde hace varios me-
ses, a fin de preparar la edición críttca de la «Historia 
de Segoria» , escrita por el cronista e historiador, licen-
ciado Diego de Colmenares, para su impresión con mo-
tivo del III Centenario de su muerte. Así se continuó y 
fue presentado el primer tomo, de los tres que habían 
de formar la obra, en la Junta del mes de febrero de 
1969. 
En la del 3 de septiembre de 1971, se da cuenta de 
la próxima salida deí tomo II y en 19 de febrero de 
1976, apareció el tomo III y último d« esta edicción 
«que la Universidad Popular Segoviana decidió sacar a 
luz como homenaje al gran licenciado, cura de San Juan 
de los Caballeros, en el tercer centenario de su muerte». 
Habían comenzado los trabajos de investigación, tras-
cripción, imprenta, etc., el año 1950. Después de veinti-
séis años de continuo trabajo pudo hacerse al fin, gra-
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cias al entusiasmo que en ello habían puesto la Univer-
sidad Popular y sus miembros componentes, —«es ta 
edición orgullo legítimo de la Academia de Historia y 
Arte de San Quirce que alguno de nosotros dio en lia" 
marla con toda jnsticia, «Edición Quintanil la». 
En el acta de la apertura del Curso 1949-19:50, el 
Secretario dice que es de rigor «mencionar la obra que 
desde hace varios meses vienen realizando nuestros com-
pañeros, señores: Quintanilla, Revilla y Vera...» 
En Junta del mes de agosto de 1959, se nombra 
Académico de Mérito a don Jesús Lados Martín, que 
venía siendo correspondiente desde 3 de julio de 1955, 
en reconocimiento a la labor de investigación realizada, 
recogida en una obra salida de la imprenta provincial, 
cuyo primer tomo lo hizo a finales de 1957, que constituye 
la más completa aportación para el estudio de los viejos 
linajes segovianos. La obra, en cinco tomos, salió, como 
quedó dicho, de la imprenta provincial, regentada por 
don Esteban Muñoz, con el título de «Nobiliario de Se-
govia». Publicación que, en 1958 mereció el premio 
J. B. Rietstad del Instituto internacional de Genealogía 
y Heráldica, así como el nombramiento de Académico 
de Mérito de la Universidad Popular Segoviana, dándo-
se cuenta de ello en la Junta del 2 de agosto de 1959-
Fuera de la Universidad Popular, pero con su inter-
vención, fue creada una Junta para celebrar la conme-
moración del I V centenario de la muerte del Doctor 
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Andrés de Laguna. Entre los acuerdos figura, a más de 
una serie de publicaciones, la erección de un monumento 
que había de realizar el escultor segoviano don Floren-
tino Trapero, para que a su terminación fuera instalado 
en la plazuela de Los Huertos. 
En Junta de 5 de diciembre de 1959, se acordó 
crear, con arreglo al artículo 18 del Reglamento de la 
Universidad Popular Segoviana, como filial de ésta, y a 
propuesta del Profesor Numerario, señor Peñalosa, el 
«Instituto Andrés de Laguna» para el estudio de las 
Ciencias Naturales en el ámbito segoviano, de caracte-
rísticas análogas a las del «Instituto Diego de Colmena-
res», y como homenaje al célebre Doctor en el I V Cen-
tenario de su muerte. E l Instituto quedaría incluido en 
el Patronato correspondiente del C . S. I . C . 
I I 
En Junta Extraordinaria de 9 de octubre de 1955, 
el señor Quintanilla propuso la constitución en Segovia^ 
como Corporación Científica, solicitando para ello per-
miso de las Autoridades competentes, de una Academia 
de Historia y Arte, con el título de San Quirce, a base 
de la Universidad Popular Segoviana, ya que el princi-
pal objeto de la creación de la citada Universidad estaba 
superado. Caso de realizarse la fundación de la Acade-
mia, ésta sucedería en todos los derechos y obligaciones 
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cíe la repetida Universidad Popular Segoviana, quedando 
subsistente como Sección de Historia y Arte local, el 
Instituto «Diego de Colmenares», fundado por la Uni-
versidad el año 1947. 
Seguidamente el señor Quintanilla dio lectura de los 
Estatutos que ha redactado con vistas a la posible con-
versión de la Universidad Popular Segoviana en Acade-
mia, cuyos Estatutos constan de 19 artículos encamina-
dos a fijar el carácter de la dicha Academia, sus miem-
bros y fines de la misma, todos los cuales una vez 
aprobados habrán de articularse en un Reglamento en el 
que se desenvolverán cuantas cuestiones afecten o se 
relacionen con los referidos Estatutos. 
L a Redacción del Reglamento Interior que rigiera 
los actos de la futura Academia, recayó en el miembro 
numerario autor de la idea, señor Quintanilla, el que, 
en Junta del 7 de octubre de 1956, dió lectura a la ins-
tancia y Estatutos a fin de solicitar la conversión de la 
Universidad Popular Segoviana en Academia de Histo-
ria y Arte de San Quirce, se acuerda aprobarlos y que 
se eleven al Ministro de la Gobernación para su trámi-
te oficial. 
En la Junta de 4 de noviembre de 1956, el señor 
Quintanilla da cuenta de la visita hecha por él, en 
unión del señor Vera, al Gobernador Civi l de la Pro-
vincia y de la entrega de la instancia y Estatutos, que 
dicha Autoridad prometió informar, para su elevación al 
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señor Ministro de la Gobernación, como es preceptivo. 
Casi dos anos más tarde, en Junta de 4 de octubre 
de 1958, el tan repetido señor Quintanilla, da lectura al 
proyecto de Reglamento de la Academia, el cual quedó 
aprobado por unanimidad, acordándose su remisión a la 
Superioridad. 
Con fecha anterior a la última dada —pero no co-
nocida por la Universidad— fueron aprobados los Esta-
tutos por el Ministerio de la Gobernación en Orden del 
4 de abril de 1957, correspondientes a la «Academia de 
Historia y Arte de San Quirce» por transformación de 
la denominada «Universidad Popular Segoviana» y se 
tomó nota en el asiento matriz al número 879 del libro 
correspondiente, el día 11 de mayo de 1957, siendo 
Gobernador Civil de Segovia don Pascual Marín Pérez». 
Dándose cuenta de ello en Junta de 7 de febrero de 
1960, con lo que quedaron enterados todos los Profeso-
res que a ella asistieron. En la Junta del mes anterior 
—-10 de enero— se había acordado: Que la «Universi-
dad Popular Segoviana» se denomine en lo sucesivo 
«Academia de Historia y Arte de San Quirce», de con-
formidad con la autorización dada por el Ministerio de 
U Gobernación. 
En Junta del mes siguiente, 1 3 de marzo de 1960, 
fue acordada definitivamente la transformación de la 
Universidad Popular 5egoviana en Academia de Histo-
ria y Arte de San Quirce, conforme a los Estatutos 
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aprobados por el Ministerio de la Gobernación «por 
entenderse —según se dice en la Memoria-Apertura del 
Curso Académico, 1939-1960, leída por el Secretario — 
que esta nueva consideración conviene más a las activi-
dades y labor efectiva que la entidad viene desarro-
llando desde hace muchos anos. Con fecha 1.0 de Enero 
de 1960, tomaron posesión de sus nuevos cargos de 
Académicos, los que eran Profesores de la Universidad 
Popular Segoviana por entenderse que la fecha de trans 
formación de ésta en Academia debía de ser tomada en 
cuenta desde el momento de haberse recibido en la Uni-
versidad, aprobada su petición; siendo así que en lo 
sucesivo, se considerarán Académicos numerarios los 
elegidos por la Academia entre las personas que estime 
más dignas, y que se hayan distinguido por cultivar o de 
proteger los estudios locales. 
A l objeto de dar conocimiento a todos los Académi 
eos de Número del Estatuto aprobado por el Ministe-
rio de la Gobernación y dar lectura y aprobar el nuevo 
Reglamento, se citó a Junta Extraordinaria, con fecha 
7 de septiembre de 1960. Dada lectura por el señor 
Secretario de ambos documentos. «Los señores Acadé-
micos, lo consideran bien hecho y ajustado en todo a los 
Estatutos, y se acordó aprobar el precitado Reglamento 
—cuyo proyecto ya lo había sido en junta de 4 de oc-
tubre de 1958— y proceder a la impresión del mismo, 
conforme a lo resuelto en la última sesión. 
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E S T A T U T O S 
C A P I T U L O I 
De la Academia y sus fines 
Artículo i.0—Se constituye en Segovia, como corpo-
ración científica, la Academia de Historia y Arte de San 
Quirce, a base de la Universidad Popular Segoviana, a 
quien sucederá en sus derechos y obligaciones. 
Art. 2.0—La Academia, como corporación autónoma, 
tendrá plena capacidad para disponer de sus bienes y se 
regirá por los presentes Estatutos y por el Reglamento 
para su aplicación, formado por la misma Academia y 
aprobado por la Superioridad. 
Art. 3 ° — E l domicilio de ta corporación es el edifi-
cio adquirido por la Universidad Popular Segoviana 
para su residencia social, situado en la calle Capuchinos 
Alta, número 4 y 6, antigua iglesia de San Quirce, con 
sus dependencias anejas. 
Art. 4 ° - E l fin de la Academia es la realización de 
los estudios segovianos, principalmente los de historia 
local, y el fomento de las letras y las artes, por medio de 
publicaciones, trAbajos de investigación, cursos, confe-
rencias, exposiciones, conciertos, excursiones, estableci-
miento de bibliotecas y otros análogos. 
Art 5.° —La Academia solicitaiá de las autoridades 
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su representación en los patronatos, juntas y comisiones, 
de carácter oficial, que existen en la provincia, sobre 
museos, monumentos, archivos, bibliotecas y en general 
sobre materias de historia y arte. 
Art. 6.°—Informará acerca de los asuntos de su es-
pecialidad cuando sea requerida por los organismos 
oficial es. 
Art. 7 .—Ejercerá el patronato sobre instituciones 
de carácter cultural, cuando la Superioridad o fundacio-
nes lo dispongan y la Academia acepte el nombramiento, 
C A P I T U L O II 
De los Académicos 
Art. 8 . °—La corporación se compone de académicos 
numerarios, de mérito y correspondientes. 
Art. y.0—Serán académicos fundadores los profeso-
res de la Universidad Popular Segoviana, y en lo suce-
sivo, los elegidos por la Academia entre las personas 
que considere más dignas de las que se hayan distingui-
do por cultivar o proteger los estudios locales. 
Art. 10. — Los académicos numerarios serán quince, 
residirán en Segovia y tendrán a su cargo el gobierno de 
la corporación. 
Art. t i . — Los académicos 1 mérito no podrán ex-
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ceder de cinco y serán designados entre las personas que 
se consideren dignas de ser nombradas, por sus cualida-
des o servicios extraordinarios a la institución. Tendrán 
los mismos derechos que los numerarios. 
Art. 12.—Serán académicos correspondientes los 
numerarios que dejen de residir en Segovia y los que 
no viviendo en la ciudad sean nombrados por la Aca-
demia . 
Art. 13. — Cuando un correspondiente estableciere su 
residencia habitual en Segovia, ocupará la primera va-
cante de numerario, sin necesidad de nuevo nombra-
miento, y si hubiere más de uno, el de mayor antigüe-
dad en el cargo. 
Art. i j . — E l emble.iia de la Academia será el que 
aparece en la «Historia de Segovia», del licenciado Die-
go de Colmenares, como símbolo del autor. Los acadé-
micos tendrán como distintivo la medalla de la Corpora-
ción con el emblema de la misma en el anverso y el 
blasón de Segovia en el reverso. 
C A P I T U L O III 
Del Régimen de la Academia 
Art. 15.—La corporación será regida por los acadé-
micos numerarios. Los de mérito tendrán voz y voto, si 
asisten a las sesiones, y los correspondientes, voz sin 
voto. 
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Art. 16.—La Academia se reunirá en junta por lo 
menos una vez al mes. 
Art. j y . — E n las juntas se tratará acerca de los tra-
bajos científicos que se presenten y del gobierno de la 
corporación, como formación de presupuestos, examen y 
aprobación de cuentas, elección de cargos y de nuevos 
académicos, nombramiento de personal y otroí análogos. 
Art. 18. — L a Academia podrá establecer, si lo juz-
gare conveniente, secciones de trabajo y comisiones, con 
carácter permanente o provisional. 
Art. xy.—Los cargos de la Academia serán los de 
Director, Vicedirector, Secretario, Tesorero y Biblioteca-
rio. Podrá nombrar otros en caso de considerarlo opor-
tuno. 
Art. 20.—Los bienes de la corporación serán los de 
la Universidad Popular Segoviana, de quien es sucesora, 
y los ingresos que en lo sucesivo pueda obtener por sub-
venciones oficiales o particulares, herencias, legados, do-
nativos, rentas, servicios, venta de publicaciones, etc. Los 
gastos serán los de su sostenimiento y ios necesarios para 
el cumplimiento de sus fines. 
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G O B I E R N O C I V I L D E L A P R O V I N C I A 
D E S E G O V I A 
Aprobados por el Ministerio de la Gobernación en 
Orden de 4 de abril ppdo., los Estatutos que anteceden 
corresponJientes a la A C A D E M I A D E H I S T O R I A Y 
A R T E D E 5 A N Q U I R C E por transformación de la 
denominada U N I V E R S I D A D P O P U L A R S E G O V 1 A -
N A , se toma nota en el asiento matriz al número 879 
del libro correspondiente, - Segovia, 11 de mayo de 
I 9 5 7 " — ^ Gobernador Civi l , P. Marín. (Hay un sello 
que dice: Gobierno Civil . Segovia), 
R E G L A M E N T O 
C A P I T U L O I 
Artículo i . 0 — L a Academia de Historia y Arte de 
San Quirce, de Segovia. se regirá por los Estatutos de 
su fundación y, como aplicación de los mismos, por el 
presente Reglamento, para cuya reforma se necesitará 
mayoría favorable de votos de los académicos numerarios 
y de mérito que compongan la corporación, en sesión 
convocada para este fin, y la aprobación por la Superio-
ridad. 
Art. 2.0—Es competencia de la Academia señalar las 
normas de sus trabajos y publicaciones, tasar los precios 
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de éstas y de los servicios de aquélla, administrar sus 
bienes, examinar y aprobar los presupuestos y cuentas, 
designar los cargos de la misma y sus representantes, 
nombrar sus empleados, establecer los reglamentos de 
régimen interior y dictar las disposiciones necesarias 
para el gobierno de la corporación. 
Art. 3 ° L a Academia dispondrá libremente de sus 
bienes, pero para la enajenación o gravamen de los in-
muebles, necesitará el voto favorable de los dos tercios 
de los académicos numerarios y de mérito, acordado en 
sesión extraordinaria, convocada al efecto con diez días 
de anticipación. 
Art. ¿f,0—La Academia establecerá las secciones que 
estime convenientes para el cumplimiento de sus fines, 
las cuales se regirán por su reglamento y los acuerdos 
corporativos. Queda subsistente, como Sección de Histo-
ria local, el Instituto Diego de Colmenares, fundado por 
la Universidad Popular Segoviana en 1947. 
Art . 5.0—Para aceptar el patronato sobre institucio-
nes de carácter cultural o para renunciar al que ejerciere, 
será necesario el acuerdo favorable de la mayoría de los 
académicos con derecho a voto, en sesión extraordinaria 
convocada a este fin. El patronato se regirá por las nor-
mas de su fundación, articuladas en su correspondiente" 
Reglamento por la Academia. 
Art. 6.°—Dentro del mes de octubre de cada año, se 
celebrará un acto público, como inauguración de las ta-
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reas del curso, en el cual el Secretario dará lectura a la 
memoria del año anterior y uno de los académicos nu-
merarios, por orden de antigüedad, leerá el discurso de 
apertura. 
C A P I T U L O II 
Art. j . 0 — E l gobierno de la corporación estará a 
cargo de los académicos numerarios y también de los de 
mérito, como iguales en derecho a aquéllos. Los corres-
pondientes tendrán voz en las juntas, pero no voto. 
Art. 8.°—Todos los académicos tendrán derecho a 
asistir a los actos sociales y al uso de la medalla cor-
porativa. 
Art. y ? — E l cargo de académico es vitalicio y cons-
tará en el título correspondiente. 
Art. 10. — Los académicos numerarios serán quince 
y tendrán su residencia en Segovia. No habrá número 
fijo en los de mérito, pero no podrán exceder de cinco, 
siendo nombrados cualquiera que fuere su vecindad. Los 
correspondientes serán elegidos entre los residentes fuera 
de la capital y su número no excederá de cuarenta entre 
los nacionales, no fijándose límites para los extranjeros. 
Art. I I . — A l mes siguiente de producirse la vacante 
de académico numerario, se presentará la propuesta de 
'a persona que ha de ocuparla, firmada por tres acadé-
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micos numerarios o de mérito, donde se éspecifiquen las 
circunstancias del candidato. En la junta del mes siguien-
te se resolverá mediante votación secreta, sin previa dis-
cusión, necesitándose para ser elegido la mayoría absolu-
ta de votos favorables de los que compongan la corpo-
ración. Si a la propuesta se hubieren adherido por escrito 
otros académicos con derecho a voto hasta alcanzar la 
indicada mayoría, no será necesaria la votación y queda-
rá nombrada la persona propuesta. Si no se alcanzare 
mayoría se repetirá la votación en las juntas de los dos 
meses siguientes. Si en la del cuarto mes tampoco la al-
canzare, se votará entre los académicos concurrentes a la 
sesión, bastando la mayoría favorable de ellos para ser 
nombrado. Si tampoco se obtuviera esta mayoría, la pro-
puesta quedará sin efecto. 
Art. 12.—El académico electo, para posesionarse del 
cargo, deberá comunicar la aceptación y leer el discurso 
de recepción, que presentará en plazo de seis meses, 
prorrogable por otros seis, mediante causa justificada. 
Recibido el discurso, la Academia nombrará el numera-
rio que ha de contestarlo y fijará la fecha de la recepción 
pública. Si el electo fuera artista, podrá, si así lo prefie-
re, dar a la Academia, en sustitución del discurso, una 
obra original de mérito, que quedará de la propiedad de 
la corporación y el acto público se reducirá al elogio del 
nuevo numerario por el académico designado al efecto. 
Art. 13. — De la misma manera serán elegidos los 
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académicos de mérito y correspondientes, cuando su nú-
mero no excediere del señalado en el presente Regiamen-
to. Los designados se considerarán posesionados en cuan-
to comuniquen su aceptación, ya que los académicos de 
mérito tendrán todos los derechos de los numerarios, 
paro no sus obligaciones. 
Art. 14.—Cuando un académico numerario deje de 
residir en Segovia pasará a ser correspondiente. De 
igual modo, cuando un correspondiente de nacionalidad 
española pase a ser vecino de la capital, ocupará la pri-
mera vacante de numerario, sin necesidad de nuevo 
nombramiento, y si hubiere más de uno, se establecerá 
el siguiente orden: primero, el que hubiere sido anterior-
mente numerario; segundo, el más antiguo; tercero, en 
igualdad de antigüedad, el de más edad. Si el nuevo nu-
merario no lo hubiera sido con anterioridad, para pose-
sionarse deberá presentar el discurso de recepción. 
C A P I T U L O III 
Art, I J . — L a Academia se reunirá por lo menos una 
vez al mes, en fecha fijada previamente por la misma, y 
con carácter extraordinario cuando lo exija el presente 
Reglamento, convoque el Director o lo soliciten por es-
crito tres numerarios. En este caso, se celebrará la junta 
dentro de los diez días siguientes a la enntrega de la pe-
tición. 
Art. 16.—Las sesiones se celebrarán sea cualquiera 
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el número de los académicos que asistan y se tomarán 
los acuerdos por mayoría de votos de los que concurran, 
excepto en los casos en que el Reglamento preceptúe 
determinado número. 
Art. I J . — E n la junta del mes de diciembre se dis-
cutirá y aprobará el presupuesto para el ano natural si-
guiente; y en la del mes de enero se presentarán las 
cuentas y se designará a los académicos que han de in-
formar sobre las mismas. En la junta de febrero se dará 
cuenta del informe y se aprobará, si procede, la liquida-
ción del presupuesto del ano anterior. 
Art. 18.—En las juntas ordinarias mensuales, ade-
más de los asuntos que figuren en la orden dsl día, po-
drán tratarse todos los relacionados con las actividades 
académicas. En las extraordinarias sólo serán objeto de 
deliberación y acuerdo los determinados expresamente 
en la convocatoria. 
Art. IÍ}. — L o s cargos académicos y los representati-
vos de la corporación en juntas y comisiones, durarán 
un año y podrán ser reelegidos. L a elección se realizará 
en la junta de diciembre, para que los nombrados ocu-
pen los cargos el primero de enero siguiente. 
Art. 20. — Además de los cargos de Director, Vice-
director. Secretario, Tesorero y Bibliotecario que señalan 
los Estatutos, la Academia podrá establecer otros con 
carácter definitivo o provisional, si las circunstancias lo 
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aconsejaren, sin necesidad de reformar este Reglamento. 
Del mismo modo, podrá nombrar las comisiones que sean 
necesarias. 
Art. 21.—Corresponde al Director hacer cumplir los 
Estatutos, Reglamento y acuerdos de la Academia, pre-
sidir las sesiones, convocarlas por medio del Secretario, 
censurar los discursos académicos, ordenar los pagos, 
dar curso a los asuntos, comunicarse con autoridades y 
particulares, representar a la Academia en los actos que 
fuere necesario y resolver en casos de urgencia, dando 
cuenta de su gestión en la primera junta que se celebre. 
Art. 22. — En ausencia y enfermedad del Director, 
será sustituido por el Vicedirector, en quien podrá dele-
gar aquél algunas de sus atribuciones. E l Vicedirector 
será sustituí lo por el académico nu nerario más antiguo 
Art. 23.—Será competencia del Secretario extender 
las actas y expedir las certificaciones, con el visto bueno 
del Director, citar junta ordinaria o, cuando fije el Di-
rector, extraordinaria; redactar las memorias, custodiar 
el archivo y los sellos, rectificar anualmente el inventario 
de bienes de la corporación y realizar cualquiera otra 
gestión análoga que le encomiende la Academia, 
Art. 24. Será obligación del Tesorero presentar el 
presupuesto en la junta de diciembre, percibir las canti-
dades asignadas a la corporación por cualquier concepto, 
Kacer sobre la consignación de gastos los pagos necesa-
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ríos, previa orden del Director; justificar dentro de pla-
zo las subvenciones que reciba la Academia y llevar las 
cuentas con las formalidades debidas, sometiéndolas 
anualmente, con los documentos justificativos, a la apro-
bación de la junta del mes de enero. 
Art. 25.—Cuando el pago a realizar exceda de la 
cantidad fijada previamente, por la Academia, necesitará 
ser aprobado por ésta. Las transferencias de un capítulo 
del presupuesto a otro, deberán ser aprobadas por la 
corporación. 
Art. 26.—Corresponde al Bibliotecario ordenar, cus-
todiar y catalogar los libros, p1" ^oner las adquisiciones 
que estime convenientes y acus*. recibo de las publica-
ciones que se remitan a la biblioteca, 
Art. 2y. — En ausencias o enfermedad del Secretario, 
el Tesorero y el Bibliotecario serán sustituidos por el 
numerario que designe la Academia y en casos urgentes 
por quien nombre el Director. 
Art, 28. — Los demás académicos numerarios se con-
siderarán vocales de la corporación y estarán obligados 
a realizar los servicios que les encomiende la Academia» 
Es también obligación de los mismos cuidar del cumpli-
miento de los Estatutos, Reglamento y acuerdos y coo-
perar en todo momento a los fines de la institución. 
E l presente Reglamento fue aprobado en la junta de 
3 de octubre de 1958. 
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M O D I F I C A C I O N DEL REGLAMENTO 
En Junta del 7 de diciembre de 1969, acordó la 
Academia modificar el artículo 11 del Reglamento, en-
cargando de ello a una comisión formada por ios acadé-
micos señores Penalosa, Albertos Redondo, González 
Herrero y Rodríguez Martín, los que, después de mu-
chos cambios de impresiones, llegaron a un acuerdo que 
quedó plasmado en el acta de la Sesión Extraordinaria 
del día 6 de marzo de 1977, J que aparece como sigue." 
Articulo 11. — Cuando se produzca la vacante de una 
plaza de Académico numerario, en la primera sesión or-
dinaria, la siguiente a la fecha en que esto suceda, se 
declarará dicha vacante, con expresión en el acta de la 
causa que la origina. Si la vacante se produce por la 
causa aludida en el artículo 12 de los Estatutos de la 
Academia, será comunicado al interesado su pase a la 
condición de académico coi respondiente. 
Desde el acto de declaración de la vacante y en el 
plazo de treinta días naturales, se recibirán en la secreta-
ria de la Academia, las propuestas de candidatos a cu-
trirla, que deberán ir avaladas con la firma de tres aca-
démicos numerarios o de mérito, los que responderán 
del consentimiento posterior del interesado, en caso de 
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elección favorable. También podrán unirse a la propues-
ta, dentro del expresado plazo el historial académico del 
candidato propuesto, relación de sus méritos y cualquier 
otra documentación que ilustre el juicio de los votantes. 
Todo ello quedará expuesto, hasta el día de la elección, 
en la sede de la Academia. 
Concluido el plazo señalado para la presentación de 
candidaturas, por el Director se ordenará al Secretario 
la convocatoria de sesión extraordinaria, con quince 
días de antelación, expresando que en ella se procederá 
a cubrir la vacante señalada y los nombres de los candi 
datos por orden de presentación de los propuestos. 
En el día señalado, se celebrará l a votación cof 
arreglo a las siguientes normas: 
i.a—Se someterán a votación secreta l a s c a n d i d a t U ' 
ras presentadas y declaradas válidas por la Academia 
tras informe del Secretario. 
3,a —Tendrán derecho a voto todos los académico^ 
numerarios y de mérito que asistan a la sesión. 
3. a—Si alguno de los candidatos consiguiera en ^ 
primera votación mayoría absoluta de sufragios, sef* 
declarado, desde luego académico electo. 
4. a—Si, celebrada la primera votación, ningún cafl' 
didato alcanzara la mayoría absoluta (mitad más un0) 
de los votantes, se celebrará segunda votación y s i en és^ 
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ninguno de los candidatos alcanzara mayoría absolu-
ta , se celebrará tercera votación entre los dos que hubie-
ren obtenido en la segunda votación mayor número de 
V o t o s . 
íj.a—Si, celebrada la tercera votación, ninguno al-
canzase mayoría, se declarará nuevamente l a vacante, en 
*1 mismo acto. 
La Academia no podrá declarar a la vez más de una 
vacantc de numerario, ni declarar otra hasta que la ante-
rü>r fuera cubierta. 
Los reunidos acuerdan aprobar la nueva redacción 
del artículo t i , que queda reflejada, así como la adición 
un párrafo al artículo 12, en el que se expresa: 
«Si un académico numerario electo no presentase a 
'* Corporación su discurso de ingreso o no hiciese entre-
Ba de la referida obra, en el plazo de un año, contado a 
Partir de la fecha de su elección, ésta quedaría anulada, 
más requisitos». 
Igualmente, y por lo que al Capítulo 11, artículo 9.0 
^ los Estatutos, se refiere y se aprueba la redacción 
sigüiente: 
«Serán Académicos Fundadores los Profesores de l a 
Universidad Popular Segoviana, y en l o sucesivo nume-
r * r i o s los elegidos por la Academia entre las personas 
considere más dignas de las que se hayan distingui-
0 por cultivar o protejer los estudios locales. 
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A poco de transformarse la Universidad en Acade-
mia, ésta acordó, con arreglo al artículo 14 de su Regla-
mento, adoptar como emblema de la misma el que apa-
rece en la «Historia de Segovia» del Licenciado Diego 
de Colmenares, como símbolo del autor y la leyenda 
«Sic vos non vobis» en el anverso de una medalla que 
traería en el reverso el escudo de Segovia. Toda vez que 
la usada por la Universidad —la primitiva moneda se-
goviana y la leyenda «Secobia», esquematizada por Fer-
nando Arranz — no podía utilizarse. Los Académicos 
obstentarán, como distintivo en todos los actos académi-
cos o fuera de ellos, en caso de acudir en su representa-
ción, la Medalla de la Academia. 
En Junta de 3 de julio de 1960, se acuerda que los 
señores Peñalosa y Quintanilla formulen una propuesta 
relativa a la confección del título de Académico. Así 
mismo, se acuerda llevar a cabo las gestiones pertinentes 
en orden a la confección de la Medalla que será en pla-
ta, con cordón trenzado de azul y plata o blanco. En la 
Junta del mes de agosto, da cuenta el señor Peñalosa de 
que en unión del señor Vera, han solicitado proyectos 
para la confección de la Medalla a varias casas dedicadas 
a esta clase de trabajos y escogido, entre ellas, el presen-
tado por la Casa Cejalvo, con establecimiento abierto 
en Madrid, en la calle de la Cruz, 5, a la que se ha 
encargado la confección en plata de 17 medallas, de Us 
cuales 13 tendrán, además de las características dadas, 
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grabados los números del t al 15 correspondientes a 
cada uno de los Académicos Numerarios, quedando sin 
grabar dos de ellas que, en su día, serían entregadas 
como obsequio, a los señores Menéndez Pidal y Mar-
qués de Lozoya, como lo hizo una comisión formada por 
los señores Quintanilla, Peñalosa y Peñas. 
La Medalla según quedó definida constituye el em-
blema de la Academia que se completa con la leyenda: 
Sic vos non vobit 
Se presenta pendiente de un cordón de seda trenzado 
de plata y azul heráldico; colores adoptados por la Cor-
poración. El troquel de la Medalla, es propiedad de la 
Academia y quedó bajo la custodia de la Casa Cejalvo; 
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obligándose cada miembro numerario a satisfacer el im-
porte de la misma que en aquellos años fue de 790 pe-
setas en plata y 375 en metal blanco. 
La Medalla Académica es impuesta por el Director 
en la Sesión solemne y pública de recepción de cada 
nuevo numerario, y es de rigor, que si el recipientario 
perteneciese a otras Academias, no obstente Medalla 
alguna al ingresar en ésta. 
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S E R I E S U C E S I V A 
DE LOS SEÑORES ACADEMICOS DE N U M E R O , DESPUES DE L A 
T R A N S F O R M A C I O N DE LA UNIVERSIDAD P O P U L A R SEGOV1ANA 
EN ACADEMIA DE SAN Q U I R C E , EN V I R T U D DE SU A P R O B A C I O N 
POR E L MINISTERIO DE L A G O B E R N A C I O N , EN DE A B R I L DE 
1957, QUE POSEYERON O POSEEN CADA UNA DE LAS QUINCE 
M E D A L L A S C O R P O R A T I V A S 
limos, o Señores: 
Medalla 1 
D. Mariano Quintanilla y Romero 
Profesor Fundador de la U . P. S., en 31 de noviem-
bre de 1919. 
i" en Segovia, en 23 de agosto de 1969. 
D. José Montero Padilla 
Académico electo de la Academia de Historia y Arte 
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de San Quircc en 5 de mayo de 1968. Leyó su discurso 
de entrada, en 23 de enero de 1969, sobre el tema: 
«Segovia en la poesía contemporánea». 
Medalla 2. 
D. Juan Zuloaga Estringana 
Profesor de la U . P. S. desde el 1^  de noviembre 
de 1925. 
"|* en Segovia, en 34 de noviembre de 1968. 
D. Carlos Muñoz, de Pablos 
Académico electo de San Quirce en 2 de marzo de 
1969. Leyó el discurso de entrada en 22 de octubre de 
1977, sobre el tema: *La materia en el arte». 
Medalla 3. 
D. Juan de Contreras y López de Ayala 
MARQUES DB LOZOYA, GRANDE DB ESPAÑA 
Profesor dt la U . P. S., desde 4 de julio de 1927. 
•j- en Madrid, en 23 de abril de 1978. 
D. Angel García Sanz. 
Académico electo de San Quirce, en 13 de abril 
de 1977. Leyó el discurso de entrada en 26 de julio de 
1978, sobre el tema: «Cambio institucional y actitudes 




D. Angel Revilla Marca 
Profesor de la U, P. S. desde 31 de diciembre de 
"j- en Segovía, el 3 3 de junio de 1975. 
D. José Antonio Ruiz Hernando 
Académico electo de San Quirce en 3 de julio de 
1977. Leyó su discurso de entrada, en 21 de diciembre 
de 1978, sobre el tema: *D. Joaquín Odriozola Grimau, 
arquitecto municipal 1870*1913». 
Medalla 5 
D. Luis Martín García Marcos 
Profesor de U. P. S. desde 14 de enero de 1934-
*f* en Segovia, en 29 de septiembre de 1971-
D. José María Martín Rodríguez, 
Académico electo de San Quirce, en 5 de febrero de 
1978. Leyó el discurso de emtrada en 10 de febrero de 
1979. con e^  tetna: * Lengua de Segovia». 
Medalla 6. 
D. Jesús Unturhe Tablada 
Profesor de la U. P. S. nombrado en 14 de enero 
de 1934. Tomó posesión de Académico de San Quirce, 
en 1.0 de enero de 1960. 
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Medalla 7. 
D. Mariano Grau Sauz 
Profesor de la U . P. S., en 14 de enero de 1934. 
Tomó posesión de Académico numerario de San Quirce 
en 1.0 de enero de 1960. 
Medalla 8. 
D. Antonio Sanz. Gilsanz, 
Profesor de la U . P. S. en 30 de diciembre de 1937-
•f en Segovia, en 14 de octubre de 1975-
D. Alonso Zamora Canellada 
Académico electo de San Quirce en 5 de febrero de 
1978. Leyó el discurso de entrada en la Academia, en 
31 de diciembre de 1978, sobre el tema; «Ultimos años 
de arqueología segoviana». 
Medalla 9. 
D. Luis Felipe de Peñalosa y Contreras 
VIZCONDE D E ALTAMIRA 
Profesor de la U . P. S., nombrado en 3 de julio de 
1943. Tomó posesión de Académico numerario de San 
Quirce, en i.0 de enero de 1960. 
Medalla 10. 
D.a Manuela 'Villalpando y Martínez, 
Profesora de la U . P. S., nombrada en 13 de febrero 
de 1947. Tomó posesión de Académico numerario de 
San Quirce, en 1.0 de enero de 1960. 
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Medalla 11. 
D. Juan de Vera y de la Torre 
Profesor de la U . P. S., nombrado en 2 de abril de 
1950. Tomó posesión de Académico numerario de San 
Quirce en 1.0 de enero de 1960. 
Medalla 12. 
D. Eugenio de la Torre y de la Torre 
Profesor de la U . P. S., nombrado en ^ de julio de 
I955-
•{* en Segovia, en 21 de agosto de 1968. 
D. Francisco de Paula Rodríguez, Martín 
Electo numerario de la Academia de San Quiice, en 
6 de octubre de 1968. Leyó el discurso de entrada en 
la Academia, en 24 de abril de 1969, sobre el tema: 
«La provincia de Segovia como determinante poético*. 
Medalla 13. 
D. 'José Luis Rodriguen, Escorial 
Profesor de la U . P. S., nombrado en 3 de julio de 
I955-
Í" en Segovia, en 17 de agosto de 1966. 
D. Hilario Sanz. y Sanz 
Profesor de la U . P. S., nombrado en 4 de octubre 
de 1959. Tomó posesión del cargo de Académico de 
San Quirce, en 1.0 de enero de 1960. 
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Medalla 14. 
D. Jul ián García Hernando 
Profesor de la U . P. S., en 7 de junio de 1959. To-
mó posesión del cargo de Académico de San Quirce, en 
1.0 de enero de 1960. Pasó a Correspondiente por tras-
lado a Madrid, en 4 de febrero de 1968. 
D. Manuel González Herrero 
Electo numerario de la Academia de San Quirce, en 
3 de marzo de 1968. Leyó el discurso de entrada en la 
Academia, en 3 0 de diciembre de 1968, sobre el tema: 
«El elemento popular en la constitución histórica de la 
Ciudad y Tierra de Segovia». 
Medalla 15. 
D. Fernando Albertos Redondo 
Profesor de la U . P- S., nombrado en 4 de octubre 
de 1959- Tomó posesión del cargo de Académico de 
San Quirce, en 1.0 de enero de 1960. 
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D I A S E N Q U E H A N D E C E L E B R A R S E 
LAS J U N T A S O R D I N A R I A S D E L A A C A D E M I A 
Desde noviembre de 1919, la Universidad Popular 
Segoviana venía celebrando sus juntas ordinarias los 
domingos primeros de cada mes por la mañana, y hora 
las doce y media. A l transformarse en Academia, se 
acordó aceptar lo tradicional. Posteriormente en ig6gf 
Sl bien no consta en acta, siendo ya Academia, a peti-
cion de varios de sus miembros se acordó reunirse, a 
•^ as de las juntas de los domingos, todos los jueves que 
coincidieran con la fecha del 1^ o bien la más próxima 
a ella, en la tarde y hora de las 8, del jueves correspon-
diente. 
A la totalidad de ellas acudirán obligatoriamente 
todos los miembros numerarios y podrán hacerlo los de 
Perito y correspondientes si bien, estos últimos, tienen 
en ellas voz pero no voto. 
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Para las juntas públicas y extraordinarias, se requie-
re acuerdo de la Academia, y se cita por papeletas en-
viadas a domicilio a los señores Académicos, tanto en 
las ordinarias como en las extraordinarias. 
C A R G O S A C A D E M I C O S 
El artículo 19 del Reglamento de la Academia, 
determina que ésta estará regida por una Junta formada 
por un Director, un Vicedirector, un Secretario, un Te-
sorero y un Bibliotecario y podrán nombrarse otros, en 
caso Je creerlo oportuno, elegidos por pluralidad de 
votos y en votación secreta entre los Académicos N u m c 
rarios, como se bizo en la Junta del mes de diciembre 
del actual año. 
El Director se elige por pluralidad de votos y 
votación secreta, por los numerarios presenres que hu' 
bieren acudido a la Junta. 
Para los demás cargos el Director presentará terna* 
poniéndose antes de acuerdo en Junta denominada ¿e 
proposición de oficios, compuesta por el Director o n11 
merario en quien delegue, Vicedirector, Secretario y 1°' 
dos numerarios más antiguos, incluyendo en la terna ^ 
que lo sirva, por si la Academia quisiera reelegirle. Pa^ 
el cargo de Director no se forma terna, pues son eleg1' 
bles todos los Académicos de número. 
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Todos los cargos tendrán la duración de un año, 
pudiendo ser reelegidos los que los sirvan. 
Director: 
limo. Sr, D. 'Juan de 'Vera y de la Torre 
Elegido por votación unánime, en )unta del mes de 
diciembre de 1978. Tomó posesión del cargo en i . 0 de 
enero de 1979. (Anteriormente fue Vicedirector 2.0 des-
de el mes de diciembre de 1969; pasó a Vicedirector 1.0, 
^n julio de 1975 y Director interino, en 7 de mayo de 
1978). 
Vicedirector: 
M . / . Sr. D. Hilario Sanz. y Sanz, 
Elegido por votación secreta en la Junta de diciembre 
de 1978. Tomó posesión del cargo, en 1.0 de enero de 
t979-
Tesorero: 
limo. Sr. D. Fernando Albertos Redondo 
Elegido en Junta de 2 de octubre de 1966. Reelegido 
por votación secreta, en Junta de diciembre de 1978. 
Tomó posesión del cargo, en 1.0 de enero de 1979. 
biblioteca rio-Archivero: 
limo. Sr. D. Luis 'Jelipe de Peñalosa y Contreras 
VIZCONDE D E ALTAMIHA D E VIVERO 
Elegido «n Junta del 11 de abril de 1957. Reelegido 
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por votación secreta, en diciembre de 1978. Tomó pose-
sión del cargo, en i.0 de enero de 1979. 
Secretario: 
D. Mariano Grau Sanz, 
Elegido en Junta de diciembre de 1948. Reelegido 
por votación secreta, en Junta del mes de diciembre de 
1978. Tomó posesión del cargo, en 1.0 de enero de 
1979. 
Vicesecretario: 
D. José Marta Martín Rodríguez. 
Elegido en votación secreta, en Junta de 3 de diciem-
bre de 1978. Tomó posesión del cargo en i.0 de enero 
de 1979. 
VicebibliotecariosArchivero: 
D . José Antonio Ruiz Hernando 
Elegido en votación secreta en Junta de 3 de diciem-
bre de 1978. Tomó posesión del cargo, en 1.0 de enero 
de 1979-
Conservador de la Casa-Museo 
«Antonio Machado»: 
D. Mariano Grau Sanz, 
Elegido en Junta del mes de diciembre de 1969. Ree-
legido por votación secreta, en Junta de 3 diciembre de 
diciembre de 1978. Tomó posesión del cargo en 1.0 de 
enero de 1979. 
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Comisión de Publicaciones e Historia Local: 
D . juan de Vera y de la Torre, D.a Manuela Villal-
pando Martínez, D. Hilario Sanz y Sanz, D. Luis Felipe 
de Peñalosa y Contreras y D . Angel García Sanz. 
Comisión de protocolo: 
D . Luis Felipe de Peñalosa y Contreras, D. José 




R E L A C I O N D E L O S S E Ñ O R E S N U M E R A R I O S 
DE L A ACADEMIA DE HISTORIA Y A R T E DE SAN Q U I R C E DE 
S E G O V I A , SEGUN E L O R D E N DE ANTIGÜEDAD QUE C O R R E S P O N D E 
A C A D A UNO EN 1.° DE E N E R O DE 1979, CON RESIDENCIA EN 
S E G O V I A , C A P I T A L 
11 mos. o señores: 
I I . -
D. Jesús Unturhe Tablada. Pintor y Fotógrafo. 
Caballero Cruz de la Orden Alfonso X el Sabio. 
Alcázar de Oro de la «Sociedad de Amigos de 
Segovia». 
Medalla num. 6. 
Domicilio: Plazuela Los Espejos, 5. Teléfono 
41 1883. 
D. Mariano Grau Sanz,. Maestro Nacional. 
Poeta y escritor sobre temas segovianos. Funcio-
nario jubilado del Excmo. Ayuntamiento de Se-
govia. 
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Medalla de plata del Excmo. Ayuntamiento de 
Segovia. Alcázar de Oro de la <rSociedad Ami-
gos de Segovia>. Secretario de la Academia. 
Nacido en Madrid, en 22 de Abril de 1902. 
Medalla núm. 7. 
Domicilio: Trv. de la Rubia, 7. Teléf. 41 34 13. 
Segovia, 
I I I . — D . Luis Felipe de Peñalosa y Contreras. Vizcon-
de de Altamira de Vivero. Licenciado en Filoso-
fía y Letras, sección de Historia. C . de las reales 
Academias de la Historia y de la de Bellas Artes 
de San Fernando y de la Purísima Concepción 
de Valladolid. Cruz de la Orden de Alfonso X 
el Sabio. Cruz al mérito con corona de la de 
San Juan de Malta y Encomienda de la misma 
Orden. Medalla de Plata al Mérito en las Bellas 
Artes. Hermano Infanzón de la Real Hermandad 
de Nuestra Señora de Illescas. Bibliotecario de 
la Academia. 
Nació en Segovia, en 12 de febrero de 1912. 
Medalla núm. 9 
Domicilio: Trav, del Conde de Cheste, 2. Telé-
fono 41 31 81, Segovia. 
I V . — D . a Manuela Villalpando Martínez. Licenciada 
en Filosofía y Letras, sección de Bibliotecas, A r -
chivos y Museos. Jefe de los Servicios de Biblio-
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tecas y Archivos de Segovia y del Centro Coor-
dinador de Bibliotecas. 
C . de la Real Academia de la Historia. Conseje-
ra de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Segovia. 
Nació en Cogolludo (Guadalajara), en 1.0 de 
enero de 1915-
Medalla n.0 10. 
Domicilio: Santa Engracia, 1, Teléfono 41 2974, 
en Segovia, 
V . — D . Juan de TJera y de la Torre. Licenciado en 
Ciencias Naturales por la Universidad Central 
(Madrid). Maestro de i.a Enseñanza. Diplomado 
en Genealogía y Heráldica, por la Escuela de 
Madrid. 
Miembro numerario del Instituto «Salazar y 
Castro» y del «Internacional de Genealogía y 
Heráldica», ambos del C . S. 1. C . 
Caballero Comendador de la Orden de Alfonso 
X el Sabio, Profesor distinguido del Distrito 
Universitario de Madrid. 
Caballero del Real Estamento Militar de Gerona 
y de la Noble Cofradía de San Jorge. Infanzón 
de la Real Hermandad de Nuestra Señora de 
la Real Villa de Illescas. /Vliembro numerario 
de la Asociación de Hidalgos. 
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Profesor Numerario (jubilado) del Instituto de 
Enseñanza Media «Andrés Laguna» de Segovia. 
Elegido Director de la Academia, por falleci-
miento del que lo era, Excmo. Sr. Marqués de 
Lozoya, en unánime votación, en diciembre de 
1978. Vice-Director 2.0 desde el 2 de Diciembre 
de 1969, hasta Julio de 1975 que pasó a ser 1.0 
y Director Interino en 7 de mayo de 1978. 
Tomó posesión en i.0 de enero de 1979. 
Medalla n." 11. 
Nació en Segovia, el 23 de junio de 1899. 
Domicilio: Santa Engracia, 1, teléfono 41 2974-
V I , — M . / . Sr. D. Hilario Sanz, i f Sanz,. Estudios 
Eclesiásticos en el Seminario de Segovia y Uni-
versidad Pontificia de Valladolid. Canónigo Ar-
chivero por oposición de la Iglesia Catedral de 
Segovia y de la Diócesis. 
Académico Correspondiente de la Real de 1* 
Historia. Cruz Distinguida de i.a Clase de Sai1 
Raimundo de Peñafort. Consejero de la Caja de 
Ahorros. 
Medalla n.0 13. 
Nació en Escalona del Prado (Segovia), en 3 J ' 
marzo de 1910. 
Domicilio: Cronista Lecea, 7, teléfono 41 37 7^ 
Segovia. 
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V 1 I . - D . Fernando Albertos Redondo. Abogado. Direc-
tor de la Caja de Ahorros de Segovia. 
Comendador de la Orden del Mérito Agrícola. 
Miembro numerario del Instituto de Cultura 
His pánica. 
Medalla n.0 15. 
Nació en Segovia, en 13 de octubre de 1904. 
Domicilio: Catorcena, 1, teléfono 41 15 14, 
Segovia. 
V I H . — D . José Montero Padilla. Doctor en Filosofía 
y Letras, Sección Literatura. Catedrático. 
Delegado del Ministerio de Educación y Ciencia, 
actualmente de Cultura en León, 
Caballero Cruz de la Orden de Alfonso X el 
Sabio. Encomienda del Mérito Agrícola. Medalla 
de Oro del S. E . M. 
Medalla n.ü 1. 
Domicilio: Fernández Ladreda, 25, teléfono 
41 42 74, Segovia. 
X I . — D . Francisco de Paula Rodríguez, Martín. Licen-
ciado en Derecho. Abogado en la Comisión 
Provincial de Animación Cultural. 
Medalla núm. 12 
Nació en Segovia, en 17 de Agosto de 1930. 
Domicilio: Plazuela del Conde de Alpuentc, 4 
Teléfono 41 17 09, Segovia, 
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X . — D . Manuel González, Herrero. Doctor en Dere-
cho y Escritor. Decano del Ilustre Colegio de 
Abogados de Segovia. 
Correspondiente de la Sociedad Española de Et-
nografía y Folklore. 
Medalla n.0 14. 
Nació en Segovia, en 12 de noviembre de 1923. 
Domicilio; Buitrago, 1, teléfonos 42 61 61 y 
41 57 66, Segovia. 
X I . — D . Carlos Muñoz de Pablos. Diplomado por la 
Escuela de Bellas Artes de San Fernando de 
Madrid. Director y Profesor de Dibujo en la 
Escuela de Artes Aplicadas de Segovia. Artista 
vidriero. 
Medalla num. 2 
Nació en Segovia, en 2^ de julio de 1938. 
Domicilio: Velarde, 30, teléfono 41 24 41 , Se-
govia. 
X I I — D . Angel García Sanz,. Doctor en Filosofía y 
Letras, Sección de Historia. 
Profesor Adjunto de la disciplina Historia Eco-
nómica Mundial y de España, en la Universidad 
Complutense de Madrid. 
Medalla num. 3. 
Nació en Fuentelcesped (Burgos), en 9 de sep' 
tiembre de 1946. 
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Domicilio: Perucho, 5, teléfono 42 31 28, Sego-
via. 
X I I I . — D . José Antonio Ruiz, Hernando. Licenciado en 
Filosofía y Letras, Sección de Historia. 
Consejero Provincial del Patrimonio Artístico de 
Segovia, Profesor en el Colegio Universitario 
«Domingo de Soto» en dicha ciudad. Vicebiblio-
tecario de la Academia. 
Medalla nüm. 4. 
Nació en Segovia, en 24 de julio de 1943. 
Domicilio: Travesía de la Rubia, 7, teléfono 
41 38 09, Segovia. 
X V I . — D . José Marta Martín Rodríguez. Licenciado 
en Filosofía y Letras, Sección de Filología Clási-
ca. Profesor Numerario del Instituto de Ense-
ñanza Media «Mariano Quintanilla» de Segovia. 
Vicesecretario de la Academia. 
Medalla núm. 5. 
Nació en Torme (Burgos), en 20 de septiembre 
de 1935. 
Domicilio: Trinidad, 12, teléfono 41 49 26, 
Segovia. 
X V . — D . Alonso Zamora Caneltada. Licenciado en 
Filosofía y Letras, Sección de Historia del Arte. 
Director del Museo Provincial de Bellas Arte» 
de Segovia. 
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Nació en Madrid, en 21 de septiembre de 1947. 
Domicilio: Cuesta de San Bartolomé, 8, 4.0 C , 
teléfono 41 39 13 - Segovia. 
S E Ñ O R E S A C A D E M I C O S D E M E R I T O 
Se regula su nombramiento por los artículos 7.0 a 
14.0 del Reglamento, su número no podrá exceder de 
cinco, siendo nombrados cualquiera que sea su yccindad. 
Los designados se considerarán posesionados en cuanto 
comuniquen su aceptación, ya que los Académicos de 
Mérito tendrán todos los derechos de los numerarios, 
pero no sus obligaciones. 
•|" Excmo. Sr. D. Ramón Menéndez, Pidat. Madrid, 6 
de octubre de 1968. 
•f limo. Sr. D. Agustín Moreno Rodríguez. Segovia, 
14 de diciembre de 1967. 
*}• Excmo. Sr. D. Fernando Gallego de Chaves y Calle-
ja. Marqués de Quintanar. Grande de España 
Madrid. 
Excmo. Sr. D. Joaquín Pérez, Villanueva. Velarde, 
20, Segovia. Pintor. D. Juan Gris . Madrid. Nombra-
do en U . P. S., 2 de agosto de 1959. 
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"t" limo. Sr. D. Jesús Larios Martín. Palma de Mallor-
ca, en 19 de abril de 1978. 
"j" limo. Sr. D. Mariano Quintanilla Romero. Segovia, 
23 de agosto de 1969. 
limo. Sr. D. José Tudela de la Orden. Nombrado 
en junta de 1 de marzo de 1970. En Madrid, octu-
bre de 1973-
Excmo. Sr. D. Carlos Romero de Lecea. Nombrado 
Académico de Mérito en 21 de diciembre de 1978. 
Villanueva, 10, Madrid-3. «La Casona*, Otero de 
Herreros (Segovia). Teléfonos 22 67 860 y 21, res-
pectivamente. 
T Excmo. Sr. D. Juan de Contreras y López, de Ayala. 
Marqués de Lozoya. Grande de España. Segovia, 23 
de abril de 1 978. 
Sr. D. Agapito Marazuela Alhórnos. En 8 de enero 
de 1978. 
Excmo. Sr. D. Jaime Delgado y Martín. Nombrado 
en s i de diciembre de 1978. 
A C A D E M I C O S C O R R E S P O N D I E N T E S 
Clase creada según los Estatutos y Reglamento de 
a^ Academia, aprobados por el Ministerio de la Goberna-
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ción en Orden de 4 de abril de 1957 y en Junta de la 
Universidad Popular de 5 de octubre de 1958, respecti-
vamente. 
ACADEMICOS CORRESPONDIENTES ESPAÑOLES 
Excmos., limos., Sres.: 
D . Manuel Palomares Millán. Madrid, 8 de mayo 
de 1977. 
D. Marcelino Alvarez Cerón. Fallecido. 
D. Alfredo Zvlarquerie Mompín. Fallecido, 
D. Manuel Leal Santoyo. falleció en Madrid, sep-
tiembre de 1970. 
D . Teófilo Marazuela. Falleció en Zaragoza. 
D. José Rincón Lazeano. Falleció en Madrid, el 19 
de marzo de 1964. 
D . Teófilo Hernando Ortega. Falleció en Madrid. 
D . Francisco Cossio Martínez-Fortún. Fallecido, 
D . Agust ín del Cañizo García. Falleció en Madrid, 
el 3 de octubre de 1956, 
D . Manuel Jerónimo Barroso. Falleció en Salamanca, 
noviembre de 1963. 
D. Antonio García Tapia. Falleció en Madrid. 
D . Aniceto Marinas. Falleció en Madrid. 
D . Francisco Guillen Salaya. Falleció en Madrid, efl 
30 de octubre de 1965. 
D , Abiiio Rodríguez Rosillo. Plaza Mayor, CácereS-
D- Aurelio del Pino Gómez. Falleció en Lérida, n c 
viembre de 1971. 
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D. Antonio G . Molinero Pérez. (Antes fue de nú-
mero) Virgen de la Antigua, 12, 2.0 D , teléf. 27 18 44. 
Sevilla. 
D . Eduardo Martínez Vázquez. Falleció en Madrid. 
D. Enrique Lafuente Ferrari. Velázquez, 43. Madrid. 
D.a María Elena Gómez-Moreno Martínez. Paseo 
de la Castellana, 76. Madrid. 
D. Gonzalo Menéndez Pidal y Goyri. Cuesta del 
Zarzal, 33. Chamartín de la Rosa (Madrid). 
D. Alejandro Herrero Rubio. Valladolid. 
D . Nicomedes Sáinz y Ruiz de la Peña. Academia 
de Ntra. Sra. de la Purísima Concepción Valladolid. 
D . Mario Esteban Aránguez. Nombrado en junta de 
3 de marzo de 1961. Falleció en Madrid, 
Sr. Marqués de Lcde. Nombrado en junta de 2 de 
marzo de 1965. Fallecido. 
D . Enrique de Ocerin y García. Nombrado en Junta 
de 3 de marzo de 1965. Madrid 
D . Francisco Lanuza y Cano. Nombrado en Junta 
de 3 de marzo de 1965. Falleció en Madrid. 
D,a Alfonsa de la Torre y de Rojas. Nombrada en 
Junta de 7 de diciembre de 1969. Finca L a Charca, 
Cuéllar (Segovia). 
D.* María de la Soterraña Martín Postigo. Nombra-
da en Junta de 18 de septiembre de 1975. Universidad 
de Valladolid. 
D. Anselmo Carretero Jiménez. Nombrado en Junta 
de 18 de septiembre de 1975. Madrid. 
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D.a Amelia Gallego de Miguel. Nombrada en Junta 
de 3 de abril de 1977-
D . Antonio Linaje Conde. Nombrado en Junta de 
3 de julio de 1977-
D. Eduardo Martínez de Pisón. Nombrado en Junta 
de 7 de agosto de 1977. Madrid. 
* * * 
ACADEMICOS CORRESPONDIENTES EXTRANJEROS 
D. Pedro Theotonio Pereira. Ex-embajador de Portu-
gal. Lisboa (Portugal). 
D.a Eva Fromkes, Nombrada en Junta de 3 de julio 
de 1955- Falleció en U S A . 
D. Marcel Bataillón. Nombrado en Junta de 10 de 
febrero de 1957- Falleció en París en 16 de junio de 
1977. 
D. Jean Luis Flecniakoska. Nombrado en 1957-
Rue Cardinal Cabrieres, Mompellier (Hérauk) Francia. 
D. Robert Gillon. Presidente del Senado Belga. 
Nombrado en Junta de 5 de noviembre de 1961. Falle-
ció en Bruselas (Bélgica), en agosto de 1972. 
D. Jean Paul Le Fien. Nombrado en Junta de 18 de 
septiembre de 1975, Ex-Secretario de la «Casa Veláz-
quez». Universidad de la Sorbona, París. 
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L I S T A D E P R O F E S O R E S 
DE LA UNIVERSIDAD P O P U L A R SEGOVIANA DESDE SU FUNDACION 
E L DIA 21 DE NOVIEMBRE DE I 9 1 9 , Y DE NUEVO NOMBRA-
MIENTO HASTA 1.° DE E N E R O DE 1979 
1. — D . José Rodao Hernández. Fundador. Falleció 
el 24 de enero de 1927. 
2. — O . Segundo Gila Sanz. Fundador. Falleció el 28 
de enero de 1939-
3. -—D. Antonio Machado Ruiz. Fundador. Director 
honorario nombrado el 13 de diciembre de 1926. Falle-
ció el 22 de febrero de 1939, en Colliure (Francia). 
4. — D , Francisco Romero Carrasco. Fundador. Cesó 
por renuncia el 18 de octubre de 1922. 
5. — D. Florentino Soria González. Fundador. Cesó 
por ausencia el 13 de abril de 1922. Falleció el T I de 
septiembre de 195 T. 
6. — D . Agustín Moreno Rodríguez. Fundador. Pro-
fesor de mérito: 2 de agosto de 1959. Falleció el 14 de 
diciembre de 1967. 
7. — D. Francisco Javier Cabello y Dodero. Funda-
dor. Profesor de mérito: 8 de enero de 1950. Falleció el 
21 de junio de 1953-
8. — D . Francisco Ruvira Jiménez. Fundador. Cesó 
por ausencia en enero de 1926. 
9. — D . José Tudela de la Orden. Fundador. Cesó 
por ausencia en enero de 1920. Falleció en Madrid, en 
octubre de 1973-
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10. — D. Andrés León Maroto. Fundador. Cesó por 
ausencia el de abril de 1922. 
11. — D. Mariano Quintanilla Romero. Fundador. 
Falleció el 22 de agosto de 1963. 
12. — D. Joaquín Orense Talavera: 30 de septiembre 
de 1920. Cesó por ausencia en enero de 1926. 
13. — D . Pedro Mosteiro Canas: 30 de septiembre 
de 1920. Cesó por ausencia el 30 de septiembre de 
1921. 
14. — D . Manuel Palomares Millán: 30 de septiem-
bre de 1920. Pasó a correspondiente el 6 de junio de 
'954^ 
13. — D. Mariano Usón Sessé: 30 de septiembre de 
1921, Cesó por ausencia en 1923. 
16. — D . Antonio Ybot León: 30 de septiembre de 
1921. Cesó por ausencia el 13 de noviembre de 1923. 
17. — D. Antonio Ballesteros Usano: 13 de abril de 
1922. Pasó a correspondiente el 31 de diciembre de 
18. — D . Vicente Fernández Berzal: 13 de noviembre 
de 1925. Falleció el 15 de abril de 1928. 
19. — D . Blas J. Zambrano y García de Carabantes: 
13 de noviembre de 1925. Cesó por ausencia el 3 de 
diciembre de 1926. 
20. — D . Juan Zuloaga Estringana: 13 de noviembre 
de 1923. Falleció el 24 de noviembre de 1968. 
2x, — D- Julián María Otero y Rubial: 13 de no-
viembre de 1925. Falleció el 21 de febrero de 1930. 
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22. — D. Marceiiano Alvarez Cerón: 13 de noviem-
bre de 1925. Pasó a correspondiente el 18 de febrero de 
I934-
23. — D. Rufino Cano de Rueda: 7 de febrero de 
1927. En la junta de 8 de julio de 1930 se dió cuenta 
de su renuncia. Falleció el 10 de enero de 1942. 
24. — D. Rubén Landa Vaz: 7 de febrero de 1927. 
Pasó a correspondiente en 1936. 
2^. — D. Fernando Arranz López: 7 de febrero de 
1927. No se posesionó del cargo por haberse ausentado 
en mayo del mismo año. Falleció en Buenos Aires, el 7 
de junio de 1968. 
26. — D. Fernando Gallego de Chaves y Calleja, 
Marqués de Quintanar: 4 de julio de 1927. Profesor de 
mérito: 2 de agosto de 1959- Fallecido. 
27. — D. Juan de Contreras y López de Ayala, Mar-
qués de Lozoya: 4 de julio de 1:927. Falleció el 23 de 
abril de 1978. 
28. — D. Antonio Mazorriaga Martínez: £2 de julio 
de 1930. Falleció el 19 de julio de 1944. 
39 .—D. Alfredo Marqueríe Mompín: 12 de julio 
de 1930. Pasó a correspondiente en 1932. 
30. — D . Angel Revilla Marcos: 31 de diciembre de 
I 9 3 i . Fallecido. 
31. — D . a María de la Concepción Alfaya López: 14 
enero de 1934. Falleció el 17 de octubre de 1945. 
32. — D. Celso Arévalo Carretero: 14 de enero de 
1934. Falleció el 16 de noviembre de 1944. 
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33-—D. Luis Martín García Marcos: 14 de enero 
de 1934. Falleció el 29 de septiembre de 1971-
34. — D . Jesús Unturbe Tablada: 14 de enero de 
I934-
35. — D . Mariano Grau Sanz: 14 de enero de 1934. 
36. — D. Eugenio Colorado y Laca: 30 de diciembre 
de 1937. Falleció el 8 de enero de 1955-
37. — D . Manuel Leal Santoyo: 30 de diciembre de 
1937. Pasó a correspondiente el 4 de enero de 1959-
38. — D . Arturo Hernández Otero: 30 de diciembre 
de 1937- Falleció el 3 de diciembre de 1956. 
39. — D , Antonio Sanz Gilsanz: 30 de diciembre de 
1937. Fallecido. 
40. — D, Francisco Martín y Gómez: 30 de diciembre 
de 1937. Falleció el 26 de diciembre de i957. 
41 . — D , Teófilo Ayuso Marazuela: 30 de diciembre 
de 1937- Pasó a correspondiente en 1939. 
42. — D . Theotonio Pereira, Embajador de Portugal 
en España, Nombrado profesor honoris causa el 31 de 
marzo de 1940, 
43. — D . Luis Felipe de Peñalosa y Contreras: 2 de 
julio de 1945-
44. — D . a Manuela Villalpando Martínez: 13 de fe-
brero de 1947-
43. — D. Joaquín Pérez Villanueva: 8 de octubre de 
1947. Profesor de mérito: 6 de marzo de 1950. 
46.—D. Cristino Valverde del Barrio: 1.0 de agosto de 
1948. Falleció en 1.0 de abril de 1957. 
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47. — A n i c e t o Marinas García, correspondiente: 
4 de diciembre de T949. Falleció el 24 de septiembre de 
^53-
48. — D . Antonio García Tapia, correspondiente: 4 
de diciembre de 1949. Falleció el 24 de septiembre de 
1950. 
49. — D . Agustín del Cañizo García, correspondien-
te: 4 de diciembre de 1949, Falleció el 3 de octubre de 
50. — D . José Rincón Lazcano, correspondiente: 4 
diciembre de 1949. Fallecido. 
51. — D. Teófilo Hernando Ortega, correspondiente, 
Í- de diciembre de 1949. Fallecido. 
52. — D . Francisco de Cossío Martínez-Fortún, co-
rrespondiente: 4 de diciembre de 1949. Fallecido. 
53. — D. Aurelio del Pino Gómez, Obispo de Léri-
correspondiente: 4 de diciembre de 1949. Fallecido. 
54. — D. Abilio Rodríguez Rosillo, correspondiente: 
^ diciembre de 1949. 
55. — D. Francisco Guillen Salaya, correspondiente: 
^ diciembre de 1949- Fallecido. 
56. — D . Antonio Molinero Pérez: 6 de marzo de 
95o- Pasó a correspondiente el i,0 de marzo de 1959-
57. — D . Juan de Vera y de la Torre: 2 de abril de 
' 95° . 
58. — D. Manuel Gerónimo Barroso, correspondien-
" 7 de mayo de 1950. Falleció en Salamanca en 1962. 
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59. — D- Ramón Menendez Pidal, director honorario 
y profesor de mérito: 3 de mayo de 1953-
60. — D. Eduardo Martínez Vázquez, correspondien-
te: 3 de mayo de 1953-
61. — D. Aurelio Viñas Navarro, correspondiente: 
3 de mayo de 1953. Falleció el 9 de febrero de 1958. 
62. — D . Enrique Lafuente Ferrari, correspondiente: 
3 de mayo de 1953-
63. —D.a María Elena Gómez-Moreno ¿Martínez, 
correspondiente: 3 de mayo de 1953-
64. — D , Gonzalo Menéndez-Pida! Goyri , correspon-
diente: 3 <le mayo de 1953. 
65. — D. Eugenio de la Torre y de la Torre: 3 de 
julio de 1955. Fallecido. 
66. — D. José Luis Rodríguez Escorial: 3 de julio de 
1933. Fallecido. 
67. — D.a Eva Fromkes, correspondiente: 3 de julio 
de 1955. Fallecido. 
68. — D. Jesús Larios Martín, correspondiente: 3 de 
julio de 1955. Profesor de mérito: 2 de agosto de 1959-
Falleció en Palma de M^yorca. 
69. — D. Marcel Bataillón, correspondiente: 10 de 
febrero de 1957. Falleció en París (Francia). 
70. — D. Juan Luis Flecniakoska, correspondiente: 
10 de febrero de 1957. 
71 . — D. Julián García Hernando: 7 de junio de 
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^3 £). Fernando Albertos Redondo: 4 de octubre 
de 1959. 
y ^ . D. Hilario Sanz y Sanz: 4 de octubre de 1959. 
^ D José Montero Padilla: 5 de mayo de 1968. 
^ j ) Francisco de Paula Rodríguez Martín: 6 de 
octubre de 1968 
^5. £), Carlos Muñoz de Pablos: 2 de marzo de 
1969. 
77. — D . Angel García Sanz: 13 de abril de 1977, 
D. José Antonio Ruiz Hernando: 3 de julio de 
1977. 
7^.__D. Alonso Zamora Canellada: 5 de febrero de 
1978. 





A C T I V I D A D E S A C A D E M I C A S 
EXPOSICIONES DE ARTE ANTIGUO 
Conforme a lo determinado en el artículo 4.0 de los 
Estatutos de la Academia, ésta viene organizando todos 
los anos desde su fundación, como antes lo hacía la 
Universidad Popular Segoviana, exposiciones públicas 
periódicas coincidentes con los días de las Ferias de San 
|uan y San Pedro, conocidas con el nombre de «Expo-
sición de Arte Antiguo*, en las que se contemplan muy 
diversos fondos congruentes con los temas expuestos. 
De ellas se publican en la revista «Estudios Segovia-
nos», los catálogos correspondientes, redactados por 
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Profesores especialistas en el conocimiento de los objetos 
presentados. No es nuestro propósito, ni lugar este para 
hacer algún comentario sobre los catálogos antedichos, 
pero, sin que esto determine clase alguna de preeminen-
cia, lo haremos del señalado con el número V I I I , por 
haber sido galardonado con el premio «Basanta de la 
Riba» 1654 ( C . S. I . C . ) del Instituto Internacional de 
Genealogía y Heráldica, y por figurar entre los libros 
expuestos el célebre Sinodal de Aguilafuente. Teniendo 
las citadas Exposiciones una gran afluencia de público, 
el cual manifestó su agrado al visitarlas. 
I Exposición de Arte Antiguo «El Segovia eüiejo». 
A ñ o 1948. Catálogo por el Marqués de Lozoya. 
II Exposición de Arte Antiguo «Retratos Segovia-
nos del siglo XIX». A ñ o 1949. Catálogo por D . Luis 
Felipe de Peñalosa y Contr«ras. 
I I I Exposición de Arte Antiguo «Arqueología Se-
goviana». A ñ o 1950. No se publicó Catálogo, 
I V Exposición de Arte Antiguo «Recuerdos de los 
Reyes Católicos». A ñ o 1951. Catálogo por D.a Manue' 
la Villalpando Martínez. Prólogo de D . Luis Felipe de 
Peñalosa y Contreras. 
V Exposición de Arte Antiguo «Imágenes de la 
'Virgen de la Fuencisla*. A ñ o 1952- Catálogo por don 
Mariano Quintanilla Romero. 
V I Exposición de Arte Antiguo «Estampas de La 
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Granja». Ano 1953. Catálogo por el Marqués de Lo-
zoya. 
V I I Exposición de Arte Antiguo «Iconografía Ma-
rianu en Segovia». A ñ o 1954. Catálogo por la Profeso-
ra y Correspondiente de San Quirce, D,a María Elena 
Gómez Moreno. 
V I I I Exposición de Arte Antiguo «Heráldica y Ge-
nealogías Segovianas». Año 1955- Catálogo por los 
señores Vera y Peñalosa. 
I X Exposición de Arte Antiguo «Recuerdos del Con-
de de Cheste». A ñ o 1956, Catálogo por el Marqués de 
Lozoya. 
X Exposición de Arte Antiguo «La antigua Indus-
tria Segoviana». A ñ o 1957. Catálogo por D. Mariano 
Grau Sanz. 
X I Exposición de Arte Antiguo «Selección de cua-
dros de colecciones particulares». A ñ o 1958. Catálogo 
por D. Luis Felipe de Peñalosa y Contreras. 
X I I Exposición de Arte Antiguo «Fotografías anti-
guas de Ségovia*. A ñ o 1959. No se publicó Catálogo. 
XÍII Exposición de Arte Antiguo «Bordados Segó-
víanos». A ñ o 1960. Catálogo por D.a Manuela Villal-
pando Martínez. 
X I V Exposición de Arte Antiguo «Objetos de Co-
ro». A ñ o . 1961. Catálogo por 
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X V Exposición de Arte Antiguo < Recuerdos del 
Alcázar». A ñ o 1962. No se publicó Catálogo. 
X V I Exposición de Arte Antiguo «Obras Maestras 
de la escultura religiosa Segoviana*. Ano 1963. Catálo-
go por el Marqués de Lozoya. 
X V I Exposición de Arte Antiguo «Caricaturas 5c-
govianas». A ñ o 1964. Catálogo por D, Mariano Quin-
tanilla y Romero. 
X V I I I Exposición de Arte Antiguo «Motivos sobre 
el Acueducto». A ñ o 1963. No se publicó Catálogo. 
X I X Exposición de Arte Antiguo «£ / traje antiguo 
segoviano». A ñ o 1966. (Esta exposición por dificultades 
habidas, se montó en 3 3 de octubre de 1667), 
X X Exposición de Arte Antiguo «Cristal de La 
Granja». Año 1968. No se publicó Catálogo. 
X X I Exposición de Arte Antiguo «El Segovia de~ 
saparecido*. A ñ o 1969. No se publicó Catálogo. 
X X I I Exposición de Arte Antiguo *Arte mongil y 
artesano». A ñ o 1970. 
X X I V Exposición de Arte Antiguo « Cruces parro-
quiales ij otros objetos de orfebrería religiasa, pertenecien-
tes a la Diócesis de Segovia*. A ñ o i q j i - Catálogo por 
varios autores. 
X X V Exposición de Arte Antiguo «Cantorales de 
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la Catedral de Segovia y de otros templos». Ano 1972. 
Catálogo por D. Hilario Sanz y Sanz. 
X X V I Ex posición de Arte Antiguo «Cuéllar». A ñ o 
1973. No se publicó Catálogo. 
X X V I I Exposición de Arte Antiguo * Motivos sohre 
el Acueducto». A ñ o 1974- No se publicó Catálogo. 
X X V I I I Exposición de Arte Antiguo «0/>ms de 
Pintores del pasado siglo». A ñ o 1975-
Fuera de estas exposiciones —casi reglamentarias — 
se montaron otras sobre temas diversos: 
Exposición Extraordinaria Bibliográfica con motivo 
del 'V Centenario de la introducción de la Imprenta en 
Segovia*. A ñ o 1973. Catálogo por D.a Manuela Villa 1-
pando, D. Hilario Sanz y Srta. Dolores Díaz-Miguel . 
Con motivo del Primer Congreso de la Poesía en 
Segovia, celebrado del 17 al 3 3 de junio de 1952, se 
presentó una exposición de libros y revistas sobre poe-
sías segovianas. 
L a Fiesta del Libro del año 1957, dió pie para pre-
sentar una Exposición de «Obras impresas sobre Sego-
via y su provincia». Catálogo por D.a Manuela Vilíal-
pando. 
Así mismo, en la Fiesta del Libro de 1964, se orga-
nizó una exposición sobre «Bibliografía Segoviana». 
Catálogo por la señora Villalpando. 
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En Junta de 6 de abril de 1975, se acuerda organi-
zar una exposición evocadora de Antonio Machado que 
quedará montada en la «Casa-Museo», el próximo mes 
de junio, con ocasión del I Centenario de su nacimiento. 
Así mismo se acuerda dar una conferencia el día 26 de 
julio, fecha de la efeméride y se invita a ello, a don 
Dámaso Alonso y a D. Alonso Zamora Vicente. 
Del 29 de agosto al primero de septiembre de 1977, 
en la nave de San Quirce, se organizó una exposición, 
acompañada de charlas, para presentar, y con ello dar 
a conocer al pueblo segovxano, la serie de sellos de Co-
rreos «Roma Hispánica», emitida con motivo del Bimi-
lenario del Acueducto. 
Todos los años, los pintores pensionados de los 
«Cursos», cuelgan los cuadros realizados durante su 
estancia entre nosotros, en distintas salas de la Ciudad. 
B I B L I O T E C A 
Tiene origen la Biblioteca de la Universidad Popular 
en los últimos meses del Curso 1919 1920, con una 
colección de publicaciones donada por la «Residencia de 
Estudiantes de Madrid», 1 100 pesetas en metálico al 
objeto de que esta entidad estableciera una biblioteca 
circulante. Y no seria perdonable dejar en silencio los 
nombres de los primeros donantes de libros para la for-
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mactón de tan repetida biblioteca, ellos fueron: doña 
Cristina Ochoa de Riesco, doña Angeles León de Ibot y 
los señores Riesco e Ibot, profesores del Instituto de 
Segunda Enseñanza y de la Escuela Normal de Magiste-
rio respectivamente. Con este donativo, el número de 
volúmenes llegó a 707, el que siguió en aumento hasta 
su incorporación a los fondos de la Biblioteca Pública de 
Segovia, allá por la segunda mitad de los años treinta. 
D, Antonio Machado regaló a su marcha de Segovia, 
más de 100 volúmenes, los que en su mayoría están hoy 
formando parte de la Biblioteca de la Casa-Museo del 
poeta. El donativo más importante se recibió en 1927, 
de don Eduardo y don Pablo Callejo de la Cuesta, Mi-
nistro de Instrucción Pública y Fiscal de la Audiencia de 
Segovia, respectivamente. 
A l ser instalada en el edificio de la Universidad Po-
pular la Biblioteca Pública del Estado, fue cuando se 
donaron los libros a esta última entidad, como hemos 
dicho más arriba, en número de 2,363 volúmenes. 
Trasladada la Biblioteca del Estado al edificio que 
hoy ocupa en la calle de Juan Bravo, los miembros de 
la Academia de San Quirce, acordaron en una de sus 
sesiones, pasar a la Biblioteca en calidad de depósito la 
mayor parte de los libros que aún quedaban en sus ana-
queles, pues pensaron que rendirían en este centro bi-
bliotecario un mayor servicio a cuantos segovünos o no 
segovianos quisieran consultarles. Estos libros se catalo-
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garon con la signatura U P / , partidas por el número co-
rrespondiente a cada libro. Hoy día quedan en la Aca-
demia solamente libros de consulta, folletos sobre Sego-
via, Revistas en intercambio y los fondos de sus publi-
caciones. 
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C O N F E R E N C I A S 
En los comienzos de la Universidad Popular Sego-
viana, carente de mansión propia, las conferencias fueron 
pronunciadas en diferentes lugares-' Paraninfo del Insti-
tuto, Salón de Sesiones de la Diputación Provincial, y 
Patio de la misma; Normal de Maestros, Patio de Cris-
tales de la Casa de los Picos, Teatro Juan Bravo, etc. 
El cambio de lugar se hacía incomodo y, a veces, el Sa-
lón resultaba pequeño para el público que acudía a escu-
charla, valga de ejemplo la dictada por D Miguel Una-
muno, que hubo de trasladarse desde donde estaba pro-
gramada al Teatro citado. Con la adquisición de la igle-
sia de San Quirce se hizo posible la estabilidad de las 
conferencias, desarrolladas desde aquel momento en la 
«Nave de San Quirce», en la que disertaron personas 
de relevantes méritos, alguna de ellas quedó ya citada 
en este trabajo. 
Comenzaron a dictarse en el Curso 1920, acerca de 
temas tan variados como lo eran en sus conocimientos 
los conferenciantes: Daniel Zuloaga Estringana, Blas 
Zarabrano y García de Carabantes, Juan de Contreras, 
Alonso Cortés, las que continuaron con los mayores 
prestigios intelectuales: Eugenio D'Orst, Miguel Una-
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muño, Ramón Menéndez Pidal, Lafuente Ferrari, Car-
los Romero de Lecea, Francisco Sintes Obrador, Rafael 
Lapesa, Luis Carretero, García Morente, Mariano Q u i n -
tanilla, Ignacio Carral, Américo Castro, Díaz Caneja. 
Javier de Winthuysen, Ossorio y Gallardo, Gregorio 
Marañón, Ricardo de Orueta, Conde de Vallellano, 
María de Maeztu, Lucía Calle de Casado, Llanos Torri-
glia, Zaragúeta, Rufino Blanco, Giménez Caballero, 
Teófilo Ortega, Celso Arévalo, Rufino Nuñez , Pérez 
Mel, Francisco Martín y Gómez, Francisco de Cossío , 
Alfredo Marquerie, Julio Brouta, Mariano Grau, Migue J 
Artigas, Fernando de los Ríos Urrunti, Marceliano A l -
varez Cerón, Teodomiro Martín, Montero Padilla, In-
terminable se haría dar una lista completa de cuantos 
han pasado por la cátedra de San Quirce, pero no tene-
mos más remedio que añadir a ella la de todos los Pro-
fesores y Académicos que son y fueron, tanto de la 
U . P. S. como de la Academia, todos los cuales trataron 
sobre diversos temas de su especialidad. 
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H O M E N A J E S 
Por diversos motivos, siempre justificados, la Aca-
demia y con anterioridad a ella la Universidad Popular 
Segoviana, organizó homenajes a alguno de sus miem-
bros o a los que sin ser miembros corporativos tienen 
reconocidos méritos dentro y fuera de nuestras fronteras. 
Citaremos entre ellos: 
A Ignacio Zuloaga, con motivo de su estancia entre 
nosotros, en 14 de diciembre de 1936, se le organizó 
una cena típica como homenaje al pintor, en la que fue 
entregado un pergamino con la firma de todos los profe-
sores de la U . P. S,, obra del profesor Sr. Palomares. 
A l morir el profesor fundador, número 1 en el esca-
lafón de profesores de la U . P. S., don José Rodao, el 
compañero don Julián Otero publicó en Heraldo Sego-
viano lo siguiente: En el año último al empezar el curso 
actual (1925-1926) en la U , P. S. surgieron nuevas ini-
ciativas, y fue Rodao el que trajo mayor entusiasmo... Y 
puso un gran amor en la idea, próxima a realizarse, pero 
que no llegó a verla, de instalar la U . P. en una vieja 
iglesia que se había adquirido para salvarla de la ruina». 
Posteriormente, en 24 de enero de 1952, la U . P. S. 
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ofreció a la memoria de D. José Rodao, un homenaje 
con la asistencia de todas sus hijas. 
Como tributo de admiración a don Antonio Macha-
do, se le nombró en 1927, Director Honorario de la 
U . P, S. y se solicitó fuese elegido Académico de N ú -
mero de la Re i l de la Lengua, súplica que fue atendida 
dentro de los primeros meses del año citado. 
L a U . P. S. celebró el miércoles ^ de junio de 1935, 
en el Teatro Juan Bravo, con objeto de cooperar en las 
Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro, un acto de 
homenaje a Lope de Vega, en conmemoración del 111 
centenario de su muerte. Actuaron en él el poeta sego-
viano Carlos Martínez Baena, que represento * La escla-
va de un galán». Nuestro compañero Mariano Grau, 
recitó algunas poesías y el Profesor Gila habló en repre-
sentación de la U . P. S. 
En sesión municipal del 2 de agosto de 1935, fue 
nombrado Cronista de la Ciudad nuestro compañero 
de la U . P. S. don Juan de Contreras, Marqués de Lo-
zoya. Con tal motivo, se organizó una comida homenaje 
el día 22 de septiembre siguiente. 
En el aniversario de la muerte de O. Daniel Zuloa-
ga, la U . P. S. organizó en su honor un homenaje en el 
que tomaron parte los profesores D. Mariano Quintani-
11a y D. Antonio Sanz Gilsanz. 
Como exaltación a dos personalidades lusitanas, en 
los últimos años de la década de los cuarenta, se pinta-
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ron en el ábside de la Sala de San Quirce dos «Víctor». 
El correspondiente al lado del Evangelio, dice así: 




SVF10 H1SP liTT BET/S 
El homenaje dispensado a don Francisco Javier 
Cabello y Dodero, Director de la U . P. 5., se llevó a 
cabo el 23 de octubre de 1950. 
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El Instituto Diego de Colmenares ( U . P. S.), acordó 
celebrar una sesión pública en conmemoración del que 
fue en vida Cronista de la Ciudad, don Carlos de Lecea 
y García, con ocasión del X X V aniversario de su falle-
cimiento. En la mañana de domingo 11 de noviembre de 
1951, se ofició una misa en la iglesia de la Trinidad, a 
continuación los asistentes se trasladaron a la plazuela 
de Guevara, donde el Director de! Instituto Diego de 
Colmenares, descubrió una lápida en la casa del Cronis-
ta cuya incripción dice: 
*La Comisión Provincial de Monumentos 
a su Presidente 
D. CARLOS DE LECEA 
que vivió y murió en ésta casa 
11 - X I - M C M X X V I 
A continuación se celebró en .San Quirce una sesión 
conmemorativa, en la que intervinieron D. Luis Felipe 
de Peñalosa y Contreras, D. Antonio Sanz Gilsanz y el 
Marqués de Lozoya. Finalizó el acto con unas palabras 
de su nieto don Manuel Romero de Lecea. 
E l día 6 de Junio de 1955, se acordó rendir home-
naje al Doctor D. Teófilo Hernando y el 4 de noviem-
bre de 1956, al Doctor García Tapia. 
A l Doctor D. Agustín Moreno Rodríguez, con 
motivo de su jubilación en la cátedra del Instituto del 
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«Cardenal Cisneros» de Madrid, se le ofreció el domin-
go 3 de mayo de 195'S, según acuerdo tomado el mes 
anterior, un acto en el que intervinieron: don Juan de 
Contreras, por la U . P. S.; D . Juan Carretero, por la 
Diputación; D. Eduardo Fernández Dívar, por el Colegio 
de Médicos y por último, el Gobernador Civi l , que cerró 
el acto. 
A propuesta del Sr, Quintanilla, se acuerda cele-
brar un horaanaje al poeta y escritor D, José Rincón 
Lazcano, con motivo de cumplirse cincuenta años de la 
publicación del libro «Del viejo tronco», que podría ser 
una sesión académica. Se hará el 3 de julio próximo para 
que coincida con el «Día de Segovia». Tuvo que apla-
zarse al día 6. (7-II-1960). 
Rl domingo 6 de marzo, se celebró un homenaje a 
D. Mariano Grau Sanz, con motivo de la concesión de 
la Medalla de Plata de Segovia (13 III-1960). 
En acta del 5 de octubre de 1968, se acuerda que 
el homenaje al Académico que fue D. Mariano Quinta-
nilla Romero, tenga lugar el día 17, a las siete y media 
de la tarde, comenzando por una misa rezada en la igle-
sia de la Santísima Trinidad y a continuación un acto 
académico en San Quirce, en el que tomará parte don 
Manuel González Herrero, desarrollando el tema «Per-
sonalidad de D. Mariano Quintanil la», D . Juan de Vera, 
«Quintanilla en mi recuerdo*; D. Luis Martín García 
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Marcos, «Quintanilla, Poeta» y el Marqués de Lozoya, 
«Quintanilla y la cultura segoviana». Se acuerda encar-
gar al Académico Sr. Unturbe, la pintura de un retrato 
del Sr. Quintanilla. 
El día 28 de noviembre de 1969, tuvieron lugar los 
actos anunciados para conmemorar el «Cincuenta ani-
versario de la fundación de la Universidad Popular Se-
goviana», que kabían sido acordados en Junta de mayo 
de 1968. En primer término, a las siete de la tarde, se 
llevó a cabo la apertura de la exposición «Segovia desa-
pireci ¡ i» , integrada por fotografías, dibujos y pinturas, 
re rusentando aspectos antiguos de Segovia hoy desapa-
recidos. 
A las ocho de la noche, en el salón de San Quirce, 
tuvo lugar el acto académico conmemorativo del cincuen-
ta aniversario. El Secretario de la Academia realizó una 
síntesis del nacimiento y evolución de la Universidad 
Popular, haciendo seguidamente la presentación de don 
José Tudela de la Orden, funda lor, y como tal único 
superviviente de la repetida Universidad. 
A continuación el señor Tudela pronunció un impor-
tante discurso centrado en los lejanos días fundacionales 
de 1919- Finalizó la sesión nuestro Director Marqués 
de Lozoya, que puso de relieve la transcendente misión 
llevada a cabo por la Universidad Popular y evocó el 
recuerdo de personalidades ya desaparecidas. 
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Terminado el acto, autoridades, académicos y públi-
co asistente, se trasladaron al exterior de San Quirce, 
en cuya fachada principal el Alcalde de Segovia, descu-
brió una lápida conmemorativa del Cincuentenario. 
L A N I V E R S A R I O 
M C M X I X . M C M L X I X 
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El día 38 de diciembre de 1969, se da cuenta por el 
señor Director, de la celebración del homenaje a la me-
moria de Antonio Machado, al cumplirse el cincuenta 
aniversario de su venida a Segovia. En estos actos inter-
vinieron los académicos señores Rodríguez Martín, Mon-
tero Padilla y el Director Marqués de Lozoya; los actos 
se celebraron en el jardín de la Casa de Machado, des-
cubriéndose finalmente un mural conmemorativo realiza-
do en cerámica, obra y donación de D. Julián López 
Parras. 
A propuesta del académico Sr, González Herrero, 
en la sesión del mes de mayo de 1970, se acordó redac-
tar un programa de actos, con motivo del Milenario de 
la muerte del Conde Fernán González. Aprobado el pro-
yecto dieron comienzo los actos con una misa, cuya ce-
lebración se ofició en la románica iglesia de San Millán, 
rezada por el obispo de Segovia Monseñor Palenzuela 
Velázquez y en la que pronunció una homilía basada en 
el acto que se conmemoraba. Con motivo del Milenario 
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se imprimieron invitaciones para los actos en los que 
estaba representado el conde, según un grabado proce-
dente del Alcázar segoviano. 
En Junta de 5-XI-1970, se acuerda oelebrar el I 
Centenario del nacimiento del pintor Ignacio Zuloaga 
consistente en una conferencia de D. Enrique Lafuente 
Ferrari. Se tituló la conferencia « D . Ignacio Zuloaga y 
Segovia». 
En sesión de la Academia del 9 de abril de 1972, 
el académico D. Hilario Sanz, expuso el proyecto que a 
su juicio podía seguirse para conmemorar el V Centena-
rio del Sinodal de Aguilafuente, primera publicación de 
la Imprenta en España, sugiriendo la celebración de los 
actos en el mes de octubre. También se acordó que la 
Exposición de Arte Antiguo de este ano de 1971, se 
realizara a base de Cantorales de la Catedral y otros 
templos segovianos. 
En junta de 4 de noviembre de 1973, se acuerda ce-
lebrar una velada en memoria y homenaje del que fue 
académico de número D. Luis Martín García Marcos. 
Se fijó la fecha para el 24 del actual mes, con la inter-
vención de los señores Rodríguez Martín, Montero Padi-
lla, Peñalosa, Vera y el Director, dándose lectura de un 
poema del académico correspondiente Sr. Marquerie. 
Conforme con lo acordado en 20 de mayo de 1976, 
en la tarde del día 29, tuvo lugar un acto académico en 
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la sede de San Quírce, en memoria de M . Guillen, ex-
presidente del Senado Belga y ex-ministro de aquel país, 
notable escritor, que entre los libros publicados por 
se encuentra uno dedicado a Segovia, ciudad española a 
la que tuvo gran preferencia, adornado con una profu-
sión de fotografías. 
Entre las numerosas distinciones que poseía se en-
cuentra el primer Acueducto de Oro donado por la Aso-
ciación de Amigos de Segovia y la Medalla de Plata de 
la ciudad, otorgada por el Ayuntamiento segoviano. 
Primeramente tuvo lugar el descubrimiento de una 
lápida conmemorativa situada en la pared de la ermita 
de San Roque, a la entrada del barrio de Zamarramala 
a donde acudía el ilustre desaparecido, para presenciar 
las puestas del sol segovianas, durante las temporadas 
frecuentes que pasaba en nuestra ciudad. En este acto 
jeyó una breve biografía del homenajeado, D . Juan de 
Vera. Luego en el salón de San Quirce tuvo lugar la 
sesión académica, en la que hicieron uso de la palabra 
el Presidente del Consejo Superior de Bellas Artes y 
Académico de Mérito de esta Academia don Joaquín 
Pérez Villanueva, el presidente del Instituto de España 
y de dicha corporación Marqués de Lozoya y el embaja-
dor de Bélgica en España, 
Posteriormente, en la Junta del 16 de septiembre 
de este mismo a ñ o , el Marqués de Lozoya da 
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cuenta de haberle sido concedida por el Rey de Bélgica, 
la Gran Cruz de Leopoldo I I , cuya imposición tendrá 
lugar el día 29 del actual mes, en la Embajada de Bél-
gica en Madrid, por los actos de homenaje a M . Robert 
Guillon. Por su parte, el Sr. Pérez Villanueva expone 
que dicho día le será impuesta a él la condecoración que. 
sigue en categoría a la Gran Cruz. 
En junta del día 7 de agosto de 1977, se hace cons-
tar en acta la celebración de una evocativa velada al fa-
llecido M . Marcel Bataillon, correspondiente de San 
Quirce, que puede consistir en un amplio estudio de su 
figura literaria. 
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C E N T E N A R I O S 
Por diversos motivos, siempre justificados, la Aca-
demia de San Quirce, con anterioridad la Universidad 
Popular Segoviana, comprendieron la importancia que 
supone recordar a sus miembros o a otros que sin ser 
miembros suyos tienen alto valor, bien local, bien uni-
versal. 
Para ello organizaron centenarios y, entre ellos, des-
tacaremos los siguientes: 
En 2 de noviembre de 1932, se cumplió el tercer 
centenario de la muerte del escritor segoviano de adop-
ción Jerónimo de Alcalá (hoy día la señora Villalpando 
ha demostrado documentalmente su nacimiento en Mur-
cia) y la U . P. S. lo recordó de doble manera, con la 
colocación de una lápida conmemorativa, obra del artis-
ta y profesor de esta entidad D. Juan de Zuloaga, en la 
casa donde vivió v murió el autor del «Donado habla-
dor», en la Plazuela de Medina del Campo (las Sirenas), 
esquina a la calle de Juan Bravo y una conferencia 
sobre su obra literaria dada por D. Angel Revilla. 
A los pocos meses, ya dentro del año 19331 otro 
tercer centenario, el del poeta segoviano Alonso de Le-
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desma, el «Divino»; fue recordado en una lírica charla 
de don Alfredo Marquerie. Muchos anos después, sien-
do ya Academia la U . P. S. tributó otro homenaje, a la 
misma figura, esta vez en memoria de su nacimiento, 
según consta en el Acta de Sesiones del 4 de marzo de 
1962. 
En 29 de enero de 195 1, se cumplía el tercer cente-
nario de la muerte del Cronista Diego de Colmenares, 
no podía ser para el Instituto que lleva su nombre, una 
conmemoración más sino una especial para recordarle. 
Los actos a que ello dió lugar se concretaron en el tras-
lado de los restos a la parroquia que él rigió en vida, 
San Juan de los Caballeros, una ceremonia religiosa, co-
locación de lápidas de homenaje y una velada académi-
ca. Para la organización de los actos se nombró una co-
misión, presidida por el Gobernador Civi l , don Pascual 
Marín Pérez y miembros de la U . P. S. Como se detalla 
en el acta del Centenario, autorizada por el Secretario de 
la Comisión, el día 18 de enero de 195ii se exhumaron 
los restos del licenciado Colmenares del «Panteón de Se-
govianos Ilustres», sito en el Monasterio del Parral, en 
cuya iglesia quedaron depositados hasta el sábado 27 
del mismo mes y ano, en el que trasladaron a San juao 
de los Caballeros donde fueron inhumados en la capilla 
de los Nobles Linajes en la que él se había mandado 
enterrar. 
E l sábado, 3 de marzo, llegaron a Segovia, — l a ¡n-
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clemencia del tiempo hizo aplazar los actos—, el Subse-
cretario de Educación Popular, don Luis Ortiz Muñoz, 
el Director General de Bellas Artes y el Director de la 
U . P. S., señor Marqués de Lozoya, los que acompaña-
dos de las autoridades locales asistieron a los solemnes 
funerales celebrados en sufragio del Cronista de Segovia, 
en la iglesia de San Esteban, en cuya parroquia había 
sido bautizado. A continuación fue descubierta una lápi-
da en la casa número 22 de la calle de Escuderos, con 
la inscripción siguiente: 
En esta casa nació 
Diego de Colmenares 
Cronista de Segovia 
el día X X V I - V i l - M D L X X X V l 
Seguidamente se realizó un acto semejante en la 
plazuela de Colmenares, en la casa señalada con el nú-
mero 7. L a lápida decía: 
En esta casa vivió el licenciado 
Diego de Colmenares 
y en ella murió 
el día X X I X - / - M D C L l 
Este mismo día, a las siete y media de la tarde, en e\ 
Salón de San Quirce, se celebró la velada académica, en 
la cual el Secretario de la Corporación dió cuenta, entre 
otras cosas, del empeño de la U . P. S. en publicar una 
edición crítica de la obra cumbre del Cronista: Historia 
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de la Insigne Ciudad de Segovia y Compendio de las 
Historias de Castilla, agregando a esta portada, en la 
del tercer tomo: Vidas y Escritos de Escritores Sego-
vianos. 
Después de veintitrés años de continuados trabajos 
de investigación en nuestra ciudad y fuera de ella, con-
sulta en archivos y pruebas de imprenta, se publicó en 
tres tomos, terminándose de imprimir el tercero y último, 
el día 27 de noviembre de 1975, día de la proclamación 
de don Juan Carlos de Borbón como Rey de España, en 
los talleres de «El Adelantado de Segovia», siendo su 
regente el Sr. Matamala. Bien es cierto que el libro fue 
presentado en «rama» en la sesión de la Academia del 
19 de febrero de 1976, haciéndose de una manera defi-
nitiva y completa, en la del día ^ de abril del mismo 
año en la que se dice: «D. Juan de Vera hace presenta-
ción a la Academia del III tomo de la Historia del licen-
ciado Colmenares, que comprende los « Escritores Sego-
vianos*. L a Academia expresa su complacencia por la 
labor llevada acabo por aquellos de sus miembros que 
se ocuparon de esta edición». 
En las salas del «Trono» y de la «Galera*, de nues-
tro Alcázar, se celebró el 23 de junio de 1952, una se-
sión dedicada a recordar la figura de los Reyes Católicos 
en su I V Centenario. Presidió los actos el Director Ge-
neral de Enseñanza Universitaria y profesor de la U . P. S., 
señor Pérez Villanueva, acompañado de las autoridades 
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de Segovia y de ios Rectores de las Universidades de 
Madrid y Río de Janeiro. 
El señor Pérez Villanueva, en nombre de la Comi-
sión ejecutiva del Centenario, del Instituto Diego de 
Colmenares y del Patronato del Alcázar, expuso las ra-
zones de la solemnidad que se celebraba y la honda signi. 
ficación de Segovia en la conmemoración. Evocó la figura 
de la Reina Isabel saliendo del Alcázar para ser corona-
da y elogió la restauración del viejo castillo, palacio de 
reyes. 
A continuación, don Mariano Grau Sanz, secretario 
de la U , P. S., dió lectura del acta de la Coronación de 
la Reina Católica, producto de su afán investigador, en 
la cual rectifica la fecha de la ceremonia; después nuestro 
Director Marqués de Lozoya, estudió el Alcázar sego-
viano exponiendo en su gratísima charla, con todo deta-
lle, desde sus orígenes hasta el momento actual. 
Tras una elocuente y breve intervención del Rector 
de la Universidad de Río de Janeiro, se leyó una docu-
mentada conferencia del Director del Real Conservatorio 
de Madrid, don Federico Sopeña, sobre el «Cancionero 
del Alcázar» y la Agrupación coral <le Radio Nacional, 
interpretó varias cantigas del Cancionero. 
E l 24 de mayo de 1956, fecha del V Centenario de 
la muerte del célebre teólogo Juan de Segovia, se celebró 
en el Salón de Actos de la Universidad, una solemne 
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velada conmemorativa que presidió el Gobernador Civi l 
don Pascual Marín Pérez. 
Intervino en primer lugar nuestro Director, señor 
Marqués de Lozoya, quien bosquejó la biografía de juan 
de Segovia, que según Colmenares, pertenecía a la fami-
lia de los Contreras y según el Marqués de Mondéjar, 
a la de Ibáñez de Segovia; si bien probable es que per-
teneciera a la de Arévalo o Virués. Su verdadero nombre 
parece ser el de Juan Alfonso González. Solo vivió en 
Segovia sus primeros años, pues muy joven pasó a estu-
diar a Salamanca, fue catedrático de su Universidad y 
representante en el Concilio de Basilea. Con gran deta-
lle, estudió la actuación de Segovia en el mismo, su reti-
ro en Aitón y su labor de convertir a mahometanos, por 
la vía de la paz y la comprensión, para lo cual estudió 
el árabe, iniciando una obra de apostolado que fracasó 
por la amenaza de los turcos. Su extraordinaria figura, 
aunque en algún momento sostuviera opiniones erró-
neas, bien merece el recuerdo a él dedicado. 
A continuación habló el Rector del Seminario Con-
ciliar, D. Julián García Hernando, que amablemente ac-
cedió a nuestro requerimiento de estudiar a Juan de Se-
govia como teólogo. 
Cerró el acto el Gobernador Civi l y catedrático de 
Universidad, D Pascual Marín Pérez, el cual estudió a 
Juan de Segovia como jurista, aunque se le considere 
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—dijo— más ilustre teólogo que canonista. Fue un pre-
cursor de la contrarreforma de los gloriosos maestros de 
Salamanca. Habrá que recordarle siempre como campeón 
del dogma inmaculista. Con las palabras del señor Marín 
Pérez, quedó clausurado el acto del Cenjenario. 
En Junta de la Universidad Popular, del mes de di-
ciembre de 1959, se da cuenta de haberse iniciado el 
ciclo de conferencias que con motivo de cumplirse el I V 
centenario de la muerte del doctor Andrés Laguna, vie-
nen celebrándose en San Quirce y en él fueron rotando 
las figuras de los doctores: FolcK Jou, Sánchez Grangel, 
Calonge Ruiz, Marqués de Lozoya, Lain Entrango y 
Doctor Hernando, (don Teófilo), todos los cuales pusie-
ron de relieve en magníficos estudios, facetas y aspectos 
de la recia personalidad de aquel glorioso hijo de Sego-
via, una de las figuras más ilustres de su tiempo. E l 
ciclo de conferencias se inició, como más arriba dijimos, 
con la pronunciada por el señor Folch y puso punto fi-
nal, con la del doctor don Teófilo Hernando. Las aulas 
se celebraron en el aula de San Quirce. Con todas las 
conferencias y comentarios del Centenario, se editó un 
libro. 
En junta de 5 de diciembre de 1959, a propuesta de 
don Luis Felipe de Peñalosa y Contreras, se acordó 
crear el Instituto de Ciencias Naturales «Andrés Lagu-
na» y en homenaje al célebre doctor y como filial de la 
Universidad Popular Segoviana, que funcionaría adscri-
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to al Instituto Barba del C . S, 1. C . Se realizó una tira-
da del folleto «Andrés Laguna», del que son autores los 
señores Vera y Rodríguez Escorial, folleto que fue re-
partido entre los alumnos de los Institutos de esta ciudad. 
En esta misma conmemoracióu y dentro de los me-
dios propios del Centenario, se remozó la capilla que el 
doctor Laguna dotó en la iglesia de San Miguel y se 
encomendó al escultor don Florentino Trapero, la ejecu-
ción de una estatua que sería instalada en la plazuela de 
los Huertos, como se hizo. 
A l objeto de conmemorar el I V Centenario de la 
muerte del gran teólogo y filósofo segoviano Domingo 
de Soto, la Academia de San Quirce no quiso que per-
maneciera olvidado y organizó, con este motivo, una se-
rie de conferencias en nuestro salón de actos. L a prime-
ra, el día 14 de noviembre de 1960, estuvo a cargo del 
catedrático de Derecho Internacional de la Universidad 
de Valladolid, don Alejandro Herrero Rubio, que diser-
tó sobre «Domingo de Soto y el Derecho de Gentes». 
A l día siguiente, después de una misa oficiada en Santo 
Domingo el Real por nuestro compañero don Julián 
Gorcía Hernando, pronunció una conferencia sobre 
«Domingo de Soto y la España Imperial», el dominico 
P. Venancio Carro, O . P. 
El día 16 de diciembre, el profesor de Religión de la 
Escuela de Magisterio, don Leonardo González Vela, 
disertó sobre « Domingo de Soto en el Concilio de Tren-
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to». Con esta conferencia finalizó la conmemoración del 
Centenario, 
Con arreglo a lo aprobado en el V Centenario del 
Sinodal de Aguilafuente, se cursaron invitaciones para 
los actos a celebrar. Rl día 3 de octubre de 1972, en 
Aguilafuente se iniciaron con una misa concelebrada por 
el obispo de la diócesis y catorce sacerdotes oriundos de 
aquella comarca, en la iglesia de Santa María, donde se 
reunió el célebre Sínodo, los días 1 al 10 de 1472. Se-
guidamente fue descubierta una lápida en la plaza Ma-
yor de la villa dándola el nombre de «Plaza del 5 ínodo» . 
A continuación se celebró un acto académico en el salón 
del Ayuntamiento, en el que intervinieron el Alcalde de 
Aguilafuente, don Hilario Sanz, en representación de la 
Academia de San Quirce, don Nicomedes Sanz y Ruiz 
de la Peña, presidente de la Casa de Cervantes y de la 
Purísima Concepción de Valladolid y don Carlos Rome-
ro de Lecea, destacado bibliófilo. 
En este mismo año, en la sesión del 3 de septiembre, 
el señor Peñalosa dió lectura de un escrito del Director 
del «Diario de Avila*, señor Grande, proponiendo la 
celebración de un acto conjunto de Segovia y Avila, en 
Martín Muñoz de las Posadas, para conmemorar el I V 
Centenario de la muerte del Cardenal Espinosa. L a Aca-
demia acordó hacerse cargo de la propuesta, señalando 
la segunda quincena de septiembre para llevar a cabo el 
acto. Conforme a dicho acuerdo, el 30 de septiembre de 
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i973> tuvieron lugar en Martín Muñoz de las Posadas 
los actos, consistentes en una misa oficiada en la iglesia 
parroquial y una sesión académica en el Palacio del Car-
denal, en la que tomaron parte don Benito Redondo 
Escudero, del Instituto de Estudios Abulenses «Gran 
Duque de Alba»; el Marqués de Lozoya, Director d é l a 
Academia de Historia y Arte de San Quirce; los Presi-
dentes de las Diputaciones de Avila y Segovia y el Go-
bernador Civi l de esta última ciudad, señor Pérez Hick 
man Rey, que cerró el acto. 
No podía estar ausente la Academia, habiendo sido 
Segovia una de las ciudades pioneras de la imprenta, 
por ello, en la sesión de i.0 de octubre de 1972, se 
acordó celebrar el V Centenario de la implantación de la 
imprenta en España. El 14 de noviembre, don Carlos 
Romero de Lecea, dió la primera conferencia, en nuestra 
casa, sobre el tema «La imprenta más antigua de Espa-
ña». Con anterioridad a esta conferencia, don Agustín 
Millares Cario, con el tema «Introducción de la impren-
ta en España», pronunció otra celebrada el 19 de julio, 
en la Sala de la Galera del Alcázar. Meses después, en 
los locales del Torreón de Lozoya, se montó una exposi-
ción bibliográfica en la cual figuraba el célebre Sinodal. 
En los días 3 y 8 de diciembre de 1972 y dentro del 
ciclo de conferencias sobre el V Centenario de la Im-
prenta, el general Director de la Academia de Artillería, 
don Francisco Sintes Obrador, dió una conferencia con 
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el tema * Comunicación y Lenguaje», seguidamente el 
Marqués de Lozoya, disertó sobre «La ilustración del 
libro en los siglos X V y X V I » . Fue clausurado el ciclo 
de conferencias, con la pronunciada el de diciembre 
por don Guillermo Díaz Plaja, declarando la terminación 
del mismo el Director General de Cultura Popular. Este 
mismo día fue colocada una columna ante el lienzo de 
muralla que forma la Puerta de San Andrés, en recuerdo 
de que por estos lugares tuvo la primitiva imprenta de 
España, Juan Parix de Heilderberg, impresor del Sinodal 
de Aguiíafudnte. L a columna fue donada por la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Segovia y procedía del 
derribo del antiguo Gobierno Civil . Grabado en ella se 
lee: 
Magister 
I O H A N N E S PARIX DE HEYDELBERG 
El día x i de marzo de 1973, tuvo lugar la conme-
moración del I V Centenario de la fundación del conven-
to de Carmelitas Descalzas, por Santa Teresa de Jesús. Los 
actos fueron organizados por las Cajas de Ahorro de 
Avila y Segovia juntamente con la Academia de San 
Quirce, asistiendo a los mismos los miembros de la 
Academia «Gran Duque de Alba», de la vecina pro-
vincia. 
En sesión extraordinaria del día 8 de septiembre de 
1974, se acuerda conmemorar el día de la Hispanidad y 
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del V Centenario de la Coronación de Isabel la Católica, 
con diversas conferencias a cargo de los señores Balles-
teros Gaibrois, Azcárate y Marqués de Lozoya, que 
podrían versar sobre los temas: «La intervención de 
Isabel la Católica en el Descubrimiento de América», 
«Los inventarios a la muerte de Isabel» y «Segovia e 
Isabel la Católica». 
Respecto a la conmemoración del V Centenario de 
la muerte de Enrique I V , se acuerda realizar un funeral 
en San Antonio el Real, celebración de conferencias so-
bre el reinado de dicho monarca de Castilla y terminar 
con una visita a los monumentos segovianos de la época. 
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F E L I C I T A C I O N E S 
A l señor Marquerie por haber sido premiado en el 
Concurso nacional de literatura, en el tema poesía, por 
su libro «Reloj», ( U . y T. 1-1934). 
A don Juan Zuloaga por haber sido nombrado De-
legado Provincial de Bellas Artes. ( U . y T, n,0 i , 1934)-
A los señores Vera y Pefíalosa por el premio obteni-
do «Basanta de la Riva, ^955»; del Instituto Internacio-
nal de Genealogía y Heráldica ( C . S. I . C . ) por el Catá-
logo de la Exposición de Arte Antiguo »Heráldida y 
Genealogías segovianas». (1-IV-1955). 
A don Jaime Delgado por su triunfo en las oposicio-
nes a la Cátedra de Historia de América de la Universi-
dad de Barcelona (5-XI-19*55). 
A los señores don Jesús Unturbe Tablada, por el 
éxito obtenido en París con la Exposición de sus obras 
y a don Mariano Grau, doña Manuela Villalpando y 
don Juan de Vera, por los triunfos obtenidos con motivo 
de los «Juegos Florales» (i-Vni-1956). 
A los señores don Teófilo Ayuso, don Mariano 
Quintanilla, don Juan de Vera y don Luis Felipe de 
Peñalosa, por la concesión del premio «Juan Marchs al 
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primero, el nombramiento de Correspondiente de Bellas 
Artes al segundo y la concesión del premio Basanta de 
la Riva, a los dos últimos (1-VIII-1956). 
A l señor Marqués de Lozoya por la concesión de la 
Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio ( i - I V -
I959)-
A don Luis Felipe de Peñalosa por haber sido nom-
brado Correspondiente de la Academia de la «Purísima 
Concepción» de Valladolid (9-IV-1961). 
A don Juan Vera por el nombramiento de Vicepre-
sidente de la Diputación Provincial y Miembro de núme-
ro del Instituto Internacional «Salazar y Castro» 
( C . S. I . C ) . (1-X-1961). 
A don José Montero Padilla por su nombramiento 
de Delegado Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia. (2-XI-1961). 
A don Juan de Vera por los nombramientos de Ca-
ballero de la Orden de Alfonso X el Sabio en la catego-
ría de Encomienda, Profesor Distinguido del Distrito 
Universitario de Madrid y Diputado Provincial. (3 -XII-
1961). 
En 6 de octubre de 1963, se felicita al Marqués de 
Lozoya por haber sido nombrado Caballero Gran Cruz 
del Yugo y las Flechas. 
Asimismo en 3 de noviembre de 1963, se felicita a 
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don Mariano Quintanilla por el premio recibido en el 
Centenario-Homenaje a Azorín, convocado por la Dele-
gación Provincial del Movimiento, así como por su nom-
bramiento de catedrático del Instituto «Cardenal Cisne-
ros» de Madrid. 
A don Felipe de Peñalosa v Contreras por haber 
sido designado para el cargo de Delegado Provincial de 
Bellas Artes, (17-X-1964). 
En 10 de enero de 1965, se acuerda felicitar cum-
plidamente a la Caja de Ahorros, por la extraordinaria 
labor cultural que viene realizando desde el comienzo 
del actual ejercicio, muy especialmente con ocasión de la 
restauración de la iglesia de San Justo y la portada de 
San Quirce. 
A don Eugenio de la Torre, numerario de San Quir-
ce, por su jubilación y ascenso a Jefe Superior de A d -
ministración Civi l . (13-VI-1965). 
A los señores Vera, Villalpando, Martín García 
Marcos, Escorial, Sanz y Sanz y Albertos, por la extraor-
dinaria labor cultural que vienen realizando desde el 
comienzo del actual ejercicio, muy especialmente a don 
Fernando Albertos, por la restauración de la Iglesia de 
San Justo. (10-I-1965). 
A don Mariano Grau, por haber sido declarada de 
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«interés turístico», por el Ministerio del Ramo, la «Guia 
de Segovia», de la que es autor, (3-X-1968). 
A don Carlos Romero de Lecea, por el libro «Intro-
ducción de la Imprenta en España», de la colección Jo-
yas Bibliográficas, libro entregado a esta Academia por 
el señor Albertos Redondo. ( 9 - ^ - 1 9 7 3 ) . 
A l Director de la Academia, señor Marqués de Lo-
zoya, por haber cumplido los 80 años de edad. (8 -VII-
A don Mariano Grau, por el Homenaje que le ha 
sido rendido por el Centro Segoviano de Madrid. (8-VII-
I973)-
A don Francisco Sintes Obrador, General Profesor 
Principal de la Escuela de Altos Estudios Militares, por 
la concesión de la Gran Cruz del Mérito Naval, (7-X-
Agradecer a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Segovia, por haberse hecho cargo de las obras de la 
iglesia de San Nicolás, que han importado 140.000 pe-
setas. (4-XI-1973). 
A don Jesús Unturbe, por el éxito obtenido en la 
Exposición celebrada en Gijón. (2-XII-1973). 
A don Joaquín Pérez Villanueva, por su nombra-
miento de Director General de Bellas Artes. (13-1-1974). 
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A la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Sego-
via, por haberla sido concedida la Medalla de Plata de 
Bellas Artes. (24-I-1974). 
A don José Montero Padilla, por la edición del libro 
«Antologíade Vicente Fernández Berzal». (18-lV-1974). 
A don Juan de Vera, por el libro «Casas Blasona-
das», del que es autor. (2-VI-1974). 
A l P. Balbino Velasco, por la publicación del libro 
«Historia de Cuéllar», del que es autor. (17-X-T974). 
A l Doctor don Teófilo Hernando, por haberle sido 
concedida la Medalla de Oro en el Trabajo. (4-V-1975). 
A l Marqués de Lozoya, por haber sido reelegido 
Director de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. (18-XII-1975). 
A don José Montero Padilla, por el premio literario 
«Castillo Chirel», que le ha sido concedido. (19 11-1976), 
A don Juan de Contreras, Marqués de Lozoya, Di-
rector de la Academia, por haberle sido concedida la 
dignidad de Grande de España (7-III-1976). 
A doña Manuela Villalpando, por la publicación del 
libro «Jerónimo de Alcalá Yáñez y Segovia». ( iS - III -
1976). 
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D. Juan de Vera hace la presentación a la Academia 
del IIÍ tomo de la Historia de Segovia del Licenciado 
Colmenares, que corresponde a los «Escritores Segovia-
nos». L a Academia expresa su complacencia por la labor 
llevada a cabo por aquellos de sus miembros que se 
ocuparon de esta edición. (4-IV-1976). 
A don Joaquín Pérez Vilianueva, por haber sido 
nombrado Presidente del Consejo Superior de Cultura y 
Bellas Artes. (4-IV-1976). 
A don Fernando Albertos Redondo, por haberle si-
do concedido el título de Comendador de la Orden del 
Mérito Aerícola. (4-VII-1976). 
A l Marqués de Lozoya y D. Mariano Grau, por 
haberles sido dados sus nombres a dos calles de la Ciu-
dad. (15-VII-1976). 
A l P. Balbino Velasco, por haberle sido concedido 
el premio «José María Quadrado» a su libro Historia 
de Cuéiiar. (3-IX-1976). 
A don Carlos Romero de Lecea, por haber sido 
nombrado Académico de Número de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, (6-II-1977). 
A don Manuel González Herrero, por haber sido 
nombrado Decano del Ilustre Colegio de Abogados de 
Segovia. (20-IV-1977). 
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A doña Soterrana Martín Postigo, por su nombra-
miento de Académico Correspondiente de la Real de la 
Historia. (21-VIÍ-1977). 
A don Juan de Vera, por la donación de su libro 
«El Torreón de Lozoya». {15-IX-1977). 
A don José Montero Padilla, por haber sido nom-
brado Delegado Provincial del Ministerio de Cultura en 
León. (4-XII-1977). 
A don Francisco de Paula Rodríguez Martín, por 
haber sido designado Asesor especial del Vicepresidente 
del Gobierno, Sr. Abril Martorell. (15-XIÍ-1977). 
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M I S C E L A N E A 
En Junta de enero de 1951, la Universidad Popular 
Segoviana aceptó la petición formulada por las Socieda-
des Filarmónica y Filatélica de Segovia, concediendo a 
las mismas permiso para efectuar sus juntas y reuniones 
en el domicilio de la U . P. S., conforme a su tradicional 
hospitalidad y colaboración. 
En junta de 28 de abril de 1951, se dió cuenta de 
haber sido nombrada la U . P. S., por la Excma. Diputa-
ción Provincial, Cronista de la provincia. 
En junta de ^ de nuyo de 1951, se acordó por una-
nimidad nombrar Director Honorario y Profesor de mé-
rito de la Academia, a don Ramón Menéndez Pida!, que 
falleció en 1968. 
En junta de 11 de noviembre de 1951, se da cuenta 
de que el Instituto Diego de Colmenares en su deseo 
de honrar a los segovianos ilustres, decide celebrar una 
sesión pública en conmemoración del que fue Cronista 
de la Ciudad, don Carlos de Lecea y García, con oca-
sión del X X V aniversario de su muerte. Se colocó, en la 
casa donde nació, uno lápida conmemorativa. 
En junta de 7 de agosto de 1955, el señor Quinta-
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nilla, da lectura a un escrito de don Joaquín Pérez Villa-
nueva en el que se remite otro de don Carlos Rivero 
del Castillo, sobre la incorporación de la U . P. S. al 
Patronaio «José María Quadrado». En esta misma se-
sión, se nombra profesor correspondiente a don Aurelio 
Viñas. 
En junta extraordinaria de 9 de octubre de 1955, el 
señor Quintanilla presenta los Estatutos con vista a la 
posible conversión de la U . P. S. en Academia, con el 
título de «San Quirce». Así mismo da lectura a una 
instancia dirigida al Ministro de Educación Nacional, 
solicitando la transformación de la U . P. S. en Academia 
de San Quirce. 
En junta de 4 de noviembre de 1956, se nombra a 
los señores Quintanilla v Ver i, para visitar al Goberna-
dor Civi l y hacerle entrega de la instancia y Estatutos 
para que, previo informe, sean remitidos al Ministerio 
de la Gobernación, 
En junta de 2 de junio de ^957, se comisiona al 
profesor don Juan de Vera, a fin de que gestione en 
Madrid el coste de las Medallas de la Academia a los 
miembros de esta entidad. 
En junta de 2 de marzo de 1958, se da cuenta de 
hacer sido valorados los muebles de la Casa de Machado, 
en 6.580 pesetas. Sus propietarios hoy han pedido 
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35 ooo pesetas. No obstante esta gran diferencia se 
acuerda su adquisición en las 35.000 pesetas. 
En junta del mes de abril de 1958, la U . P. S. re-
cuerda la fecha de la muerte de Juan de Segovia y pro-
pone la celebración de un homenaje a su memoria. 
En junta de 2 de noviembre de 1958, se da cuenta 
de haber salido ya a la luz el libro «Lecturas Segovia-
nas», cuya redacción había sido encargada a la U . P. S. 
por la Caja de Ahorros, entidad editora del mismo. 
En junta de diciembre del mismo año, se acuerda 
adherirse a la iniciativa de la Real Academia de la Len-
gua, a fin de trasladar a España los restos del poeta 
Antonio Machado, que en la actualidad reposan en Co-
Hiure (Francia). 
En junta de 5 de abril de 1959, el señor Quintanilla 
propone el estudio del I V Centenario de la muerte del 
doctor Andrés Laguna y Fray Domingo de Soto. 
En junta de 5 de julio de 1959, los señores Peñalo-
sa, Martín Marcos y Vera, proponen sean nombrados 
Académicos de Mérito de la U . P. S., el Marqués de 
Quintanar, don Agust ín Moreno y don Jesús Larios. 
En junta de 4 de octubre de 1959, se determina que 
h>s nuevos profesores numerarios D. Fernando Albertos 
Redondo y don Hilario Sanz y Sanz, ocupen las vacan-
tes dejadas por don Agustín Moreno Rodríguez y el 
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Marqués de Quintanar, que han sido nombrados profe-
sores de Mérito. 
En junta de noviembre de 1959, se da cuenta de la 
reaparición de la Revista «Manantial». 
En el mes de octubre de 1961, se nombra Académi-
cos Correspondientes, a M . Robert Gillon, don Mario 
Esteban Aránguez, don Alejandro Herrero Rubio y don 
Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña. 
En el mes de diciembre de este mismo ano, se acor-
dó proponer sea nombrado Académico de Número, don 
Francisco Sintes Obrador. No tomó posesión de la plaza 
por haber ascendido a General y trasladarse rápidamen-
te a su nuevo destino. 
En junta del mes de abril de 1962, se acordó pro-
ceder a la impresión del Tomo 111 de la Historia de Se-
govia, del licenciado Diego de Colmenares, cuya prepa-
ración ha supuesto varios años de trabajo paciente y 
continuado. Se acordó conceder un voto de confianza, * 
los señores Quintanilla, Revilla y Vera para llevar * 
cabo este trabajo. 
En la misma junta se acuerda felicitar a don |uan de 
Vera, por su nombramiento de Vicepresidente de I3 
Diputación Provincial y habet sido elegido Profesor ¿e 
número del Instituto «Salazar y Castro», del C . S. I . C-
En junta de 7 de octubre de 1 9 6 3 , el señor Vera 
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cuenta del Indice de la Revista de Hstudios Segovianos. 
El señor Sanz Gilsanz, propone el cambio de la fecha y 
hora de las sesiones de la Academia, volviendo a cele-
brarse el primer domingo de cada mes y bora de las doce 
y media de la mañana. 
En junta de 3 de febrero de 1963, se da lectura al 
acta de entrega de los seis medallones de segovianos ilus 
tres, que la señora Directora del Instituto de Enseñanza 
Media Femenino, cede en depósito a la Academia y que 
corresponden a don Carlos de Lecea y García, Somo-
rrostro, Doctor Laguna, Ocboa Ondátegui, Padre Scio 
y Colmenares. Se acuerda conste en acta la gratitud de 
la Academia por la generosa cesión y que de ello se de 
el oportuno traslado. 
En junta de 5 de enero de 196^., se acordó que en 
ausencia del Vicedirector señor Revilla, ocupe este cargO) 
como suplente, el señor Vera. 
En junta de 1 de marzo de 1964, se acordó con mo-
tivo de cumplirse veinticinco años de la muerte de An-
tonio Acachado, organizar, en colaboración con los cur-
sos de verano para extranjeros, una serie de conferencias 
sobre temas machadianos. Se acordó también la publica-
ción en Manantial de la obra de Julián Marta Otero. 
En junta de 3 de abril de 1964, la Académica doña 
Manuela Villalpando, expone un proyecto para organi-
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zar la II Exposición bibliográfica, con motivo de la Hes-
ta del Libro. 
En junta de ^ de abril de 196^, se nombran Acadé-
micos Correspondientes, a los señores Marqués de Lede, 
Lanuza y Ocerin. 
En junta de 22 de junio de 1955, se dirige escrito 
a la Superioridad razonando la negativa de la Academia 
a la ordenación y arreglo de la Plaza de San Martín. L a 
sesión es extraordinaria. 
En junta de 6 de febrero de 1966, se encarga al 
señor Peñalosa de la confección de los Títulos Acadé-
micos, 
En junta de ^ de septiembre de 1966, se da cuenta 
del fallecimiento del Académico D. José Luis Rodríguez 
Escorial, ocurrió el 17 de agosto pasado. 
En junta de 6 de diciembre de 1966, se da cuenta 
de que estando vacante la plaza de Numerario del señof 
Escorial, se propone a D, Hilario Sanz y Sanz, para 
ocupar esta vacante. El señor Sanz y Sanz había sido 
nombrado Académico en el año 1959 pero antes de t e 
mar posesión se reintegró a la Academia el señor Esco-
rial por haber sido de nuevo destinado a Segovia. Tanl' 
bién se acuerda declarar la vacante de don Julián Garcí3 
Hernando, por ausencia de Segovia y quedar en situi' 
ción de Correspondiente. 
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En junta de 6 de agosto de 1967, se da cuenta de 
haber fallecido en el pasado mes de julio don Fernando 
Arranz, que fue miembro de la U . P. S. hasta el año 
1937 , que se trasladó a la República Argentina. 
En junta de septiembre de 1967, se hace constar en 
acta el sentimiento producido por la muerte de D. Tomás 
Guerra, pintor segoviano tan querido de todos. En la 
misma junta se da cuenta de haber salido a la luz el 
tom3 V y último de la obra «Nobiliario de Segovia» de 
jesús Larios. 
En junta de 8 de octubre de 1967, se propone, por 
los numerarios señores Revíila, Peñalosa y Sanz Gilsanz, 
para la vacante de Académico de número a don Manuel 
González Herrero. 
En junta de diciembre de 1967, se acordó la ad-
quisición del patio interior de la Casa-Museo de Anto-
nio Machodo. Se había tenido noticia de su venta y por 
ello se facultó a los señores Peñalosa y de la Torre, para 
que gestionasen lo conveniente para su adquisición. 
En junta de 7 de enero de 1968, se da cuenta del 
fallecimiento del Académico de Mérito, don Agustín 
Moreno, el pasado mes de diciembre. 
En junta de 14 de febrero de 1968, don Hilario Sanz, 
indica que se podría dedicar un número de Estudios Se-
govianos a estudios sobre la Catedral, por cumplirse el 
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II Centenario de la consagración del templo en el año 
actual. 
En junta de ^ de marzo de 1968. se nombra Acadé-
mico de Número, en la vacante de don Julián García 
Hernando, a don Manuel González Herrero. En la mis-
ma junta se acuerda contestar al Ayuntamiento con un 
escrito-informe sobro el Acueducto de Segovia, «uno de 
los monumentos capitales de la Arquitectura española». 
También se propone, que por haber quedado vacante 
una plaza de Académico de Mérito, por defunción de 
don Agustín Moreno Rodríguez, pase a ocuparla don 
Mariano Quintanilla Romero, por considerar que reúne 
ampliamente todas las condiciones para tal designación, 
dados los altos merecimientos a que el señor Quintanilla 
se hizo acreedor a lo largo de la vida de la institución, 
desde el nacimiento de la misma. 
En junta de 7 de julio de 1968, se acuerda celebrar 
en el mes de septiembre, la lectura del discurso de entra-
da en la Academia de don Manuel González Herrero. 
Le contestará el numerario don Antonio Sanz Gilsanz. 
En la junta del mes de abril, se formuló propuesta 
para designar Académico de Número a don |osé Monte-
ro Padilla, y en mayo, esta propuesta pasó a definitiva. 
En la apertura del curso 1968-1969, pronunciará el 
discurso don José Montero Padilla, y el Académico don 
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Angei R.evilla /Marcos le contestará. Por enfermedad de 
este último, le contestó el señor Vera de la Torre, 
En junta de i de septiembre de 1968, se da cuenta 
del fallecimiento del numerario don Eugenio de la Torre 
y de la Torre, acaecido el a 1 de agosto pasado. 
En junta extraordinaria de 3 de septiembre de 1968' 
se da cuenta de las obras que se realizan en el Acueduc-
to y sobre ello se informa ampliamente. También se trata 
del centenario de la Universidad Popular, que se cum-
plirá el año próximo. Se acuerda, por ahora, celebrar 
una sesión conmemorativa. 
Vacante la plaza de conservador de la Casa-Mu-
seo «Antonio Machado», por fallecimiento del que lo 
era, don Eugenio de la Torre, se acuerda designar para 
dicho cargo a don Mariano Grau 5anz. 
En junta de 6 de octubre de 1968, se propone a don 
Francisco de Paula Rodríguez Martín, para ocupar la 
medalla n.0 13, por muerte del académico que la obsten-
taba don Eugenio de la Tone, acaecida el 21 de agosto 
próximo pasado. 
En la Apertura del Curso 1968-1969, se entregó el 
título de Académico de Mérito a don Mariano Quinta-
nilla y Romero. 
En junta de 3 de noviembre de 1968, se nombra de-
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finitivamente Académico de Número a don Francisco de 
Paula Rodríguez Martín, 
En junta de 1.0 de diciembre del mismo año, se da 
cuenta del fallecimiento del Director Honorario y Aca-
démico de Mérito, Rxcmo. señor don Ramón Menéndez 
Pidal. 
En jnnta de 13 de abril de 1969, se aplaza la sesión 
de lectura del discurso de entrada, que había siJo acor-
dada para el día 17 del actual, hasta el día 24. E l con-
ferenciante era don Francisco de Paula Rodríguez Mar-
tín. E l señor Peñaiosa da cuenta de hallarse en pruebas 
la publicación de la Revista «Manantial>. 
En junta de 13 de julio de 1969, se señala la fecha 
del día 26 de octubre de 1969, para la celebración con 
toda brillantez de las »Bodas de Oro» de la Universidad 
Popular, hoy Academia de San Quirce. 
En junta de 11 Je septiembre, se dice que la apertu-
ra del Curso 1969-1970, que estaba señalada para el 
día 11 de octubre y cuyo discurso está a cargo de don 
Manuel González Herrero, se aplaza para el día 26 del 
mismo mes. 
En junta de noviembre de 1969, se acuerda demorar 
el acto del Cincuentenario de la Universidad Popular 
para el día 21 del mismo mes. 
En junta de 7 de diciembre de 1969, se acuerda por 
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unanimidad nombrar Académico de Mérito de San Quir-
ce, a don José Tudela de la Orden, que lo era corres-
pondiente. Así mismo, el señor Vera da lectura a una 
propuesta de nombramiento de correspondiente a favor 
de la ilustre poetisa Alfonsa de la Torre y Rojas, dicha 
propuesta aparece firmada por la mayoría de los Acadé-
micos de Número y se acordó su nombramiento. 
En junta de 2 de julio de 1970, expone el señor 
González Herrero la conveniencia de solicitar del Ayun-
tamiento de Segovia, la cesión de la antigua iglesia de 
San Nicolás, a esta entidad. Se nombra una comisión 
para visitar al señor Alcalde. 
En 6 de septiembre de 1970, se da cuenta de la 
próxima salida del Tomo II de la Historia de Segoviaj 
de Colmenares. 
En 5 de noviembre, el señor Montero propone el 
nombramiento de Académico de Mérito a íavor del Mar-
qués de Lozoya. Se acuerda aceptar dicha propuesta. 
En junta de 3 de diciembre de 1970, es propuesto 
para Académico de Número, don Francisco Sintes Obra-
dor y como la propuesta viene firmada por todos los 
Académicos, se confirma su nombramiento. 
En junta de octubre de 1971, la Asociación de Ami-
gos de Arlanza, comunica la concesión del título de So-
cio de honor de la misma, al Director y miembros de la 
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Academia de San Quirce, y se acuerda conste en acta la 
gratitud de la misma por la distinción que se les otorga 
y así se comunique. 
En enero de 1972, se elige para Académico de N ú -
mero, a don Carlos Muñoz de Pablos. 
En junta de 9 de abril de 1972, se da cuenta de la 
donación hecha por don Carlos Romero de Lecea, de un 
libro editado por Joyas Bibliográficas, sobre el V Cen-
tenario de la Imprenta en España: Sinodal de Aguila-
fuente. 
En mayo de 1972, se informa sobre el proyecto de 
celebración del Bimilenario del Acueducto. 
En junio del mismo año, en el Salón de Conferencias 
de San Quirce, se celebró la presentación de la emisión 
de sellos de correos <fR.oma Hispánica», en conmemora-
ción del Bimilenario del Acueducto. 
En 6 de agosto de 1972, se dió cuenta de haberse 
terminado las fichas para el Indice-catálogo de Estudios 
Segovianos. También se comunicó el fallecimiento del 
Hispanista Robert Gillon, Ministro que fue del Estado 
Belga y Primer Acueducto de Oro de Segovia. 
En junta de 27 de diciembre de 197 J, se acuerda 
hacer una tirada de 300 ejemplares del Indice-catálogo 
de Estudios Segovianos. Importará 315.300 pesetas, 
papel aparte, y se acuerda su publicación. 
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En junta de 13 de enero de ^974, se acuerda hacer 
constar en acta el sentimiento por la muerte de doña 
Luisa Torrego, patrona que fue de don Antonio Macha-
do durante el tiempo de su estancia en Segovia, y tam-
bién del fallecimiento de doña Marcelina Vicente, que 
fue durante muchos años conserje de la Academia. 
En junta de abril de 1974, el señor Vera hace pre-
sentación del primer pliego del Indice-catálogo de «Estu 
dios Segovianos». 
En junta de 21 de diciembre de 1974, el señor Vera 
da lectura del presupuesto presentado por la imprenta 
de «El Adelantado de Segovia*, para la publicación del 
III tomo de la Historia de Segovia, de Colmenares. Estos 
precios son: Composición e impresión de cada pliego, 
7.650 pesetas; impresión de cubierta y sobrecubierta, 
6 250. Se calcula que el III tomo tendrá unos quince 
pliegos. En esta misma junta se da cuenta de haber sido 
valorada la Casa de Machado, por el aparejador don 
Emilio Marcos, en 475 770 pesetas. 
En 9 de enero de 1975, pon Manuel González He-
rrero, hace donación de un ejemplar de su obra «Histo-
ria Jurídica y Social de Segovia». Se acepta y agradece 
esta donación. 
En junta de febrero de 1976, el señor Vera dice que 
se encuentra finalizada la impresión del III tomo de la 
Historia de Segovia: «Escritores Segovianos», y se 
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acuerda que el precio sea el mismo que los tomos ante-
riores, es decir, 500 pesetas. 
En junta de abril de 1976, el señor Vera hace la 
presentación del tomo I I I , en la junta anterior indicado, 
y se acuerda expresar la complacencia de la Academia 
por la labor llevada a cabo por aquellos de sus miembros 
que se ocuparon de la edición. 
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P U B L I C A C I O N E S 
Una de las importantes tareas en la que siempre 
pensó la Academia de San Quírce, fus la de publicar 
una revista, cabría mejor decir la de seguic publicando, 
ya que la Universidad Popular, allá por los anos trein-
ta (1934-1936), editó, con el nombre de Universidad y 
Tierra, una revista de la que salieron cinco números, el 
último ya en el año 1936. Esta publicación quedó corta-
da por las circunstancias políticas que atravesó España 
en esos años. También por la misma época vió la luz 
ia publicación poética «Manantial». 
E l Instituto Diego de Colmenares, dependiente del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas — Insti-
tuto josé María Quadrado —, vió coronar su grandioso 
empeño, al empszar en el Año 1949, la publicación de 
la R.evi«ta «Estudios Segovianos». Esta revista sería de 
investigación principalmente en sus facetas histórico-ar-
tístico literario. Hoy día continúa su publicación con las 
dificultades propias de esta clase de obras, pero con el 
orgullo de que la revista sea conocida, aparte de Espa-
ña, en las principales Universidades y Bibliotecas euro-
peas y americanas. Además de esta Revista, se Hizo un 
gran esfuerzo para sacar a luz una nueva edición de la 
- U l 
Historia de Segovia de Diego de Colmenares, el Cronis-
ta Segoviano en el siglo X V I í , que se encontraba total-
mente agotada. Y a que se iba a hacer una nueva edición 
se quiso que fuera crítica y esto llevó, a los comprome-
tidos en este trabajo, veinte años de ratos perdidos. L a 
Historia se encuentra hoy, otra vez, casi agotada. Tam-
bién se publicó la importante obra del profesor D. Jesús 
Larios: Nobiliario de Segovia. Esto es en líneas genera-
les lo fundamental respecto a Publicaciones, el citar uno 
por uno los trabajos, no es propio de este libro. 
N O T A . Este estudio, a la muerte de D. Juan de 
'Vera, quedó inconcluso. He intentado seguirle, pasando 
páginas a limpio, ordenando otras y completando lo res-
tante, deseando guardar la idea que él tenía. 
M. v. 
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